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F u n e r a r i a A n g e l B l a n o o , Ve las co. 6 .—Te lé fono nr iTnero 2g.7 
E L D O C T O R 
Joaquín Santíuste Buega 
Doctor en Medicina y eirujía, subdelegado de IVIedicina, uicepresidente 
del Colegio lYlédico ? consejero del Monte de Piedad. 
lia fallecido el día 30 de julio de 1919 
habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a bendición apostóüra . 
I. TP-
P A R T I C I P A N a sus a m i g o s tan sens ib le p é r d i d a y les supJu-an 
as is tan a los f une ra les que , p o r el e te rno descanso de su a l m a , se ce-
l e b r a r á n hoy , en la p a r r o q u i a de Santa Luc ía , a las d iez de ta m a ñ a n a , 
v a la c o n d u c c i ó n del cadáver , q u e t e n d r á l u g a r a las doce, desde la 
éasa m o r t u o r i a , AVad-Rás, 7, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r p o r el cual 
les m i da án e te rnamen te ag radec idos . 
San tander , 31 de j u l i o de 1919. 
Los exce len t í s imos señores N u n c i o de Su S a n t i d a d , A rzob i spos de T o l e d o , 
V a l l a d o l i d y Bu rgos , y e l O b i s p o de San tande r t ienen conced idas i n d u l g e n c i a s 
éu la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E L D O C T O R 
Don Joaquín Santíuste Buega 
Vicepresidente del Colegio oficial deMe'dicos de la prouincia 
ha fallecido el día 30 de julio de 1919 
A LA EDAD DE 58 AÑOS 
después de recib i r los San tos S a c r a m e n t o s y la Bendlolén Apostéi iea 
R. I. R. 
l a Junta de Gobierno del Colegio, 
P A R T I C I P A a sus c o m p a ñ e r o s y am is tades tan sens ib l e desg ra -
cia y les r u e g a as is tan a los fune ra les que p o r e l e te rno descanso 
de sü a l m a , se c e l e b r a r á n en la p a r r o q u i a de Santa L u c í a , a las d iez 
de la m a ñ a n a del d ía de hoy , y a la c o n d u c c i ó n d e l cadáv.-r , que 
tend rá l u g a r , a las doce, desde la casa m o r t u o r i a , W a d Ras, 7, al 
s i t i o de c o s t u m b r e ; f a v o r p o r e l cua l les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e 
ag radec idos . 
S a n t a n d e r , 31 de j u l i o de 1919. 
E l exee lon t í s imo e i l u s t r í s i m o señor o b i s p o de la d ióces is se ha d i g n a d o 
conceder c i ncuen ta días de i n d u l g e n c i a en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E L S E Ñ O R 
Joaquín Santíuste Buega 
Doctor en Medicina y Cirugía, consejero del Monte de Piedad de fllíonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
FALLECIÓ EL 30 DEL CORRIENTE 
después de recibir ios S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a bendición apostéMoa. 
ra. 1 , 3 ? , 
El Consejo del Monte de Piedad al comunicar a 
s u s compañeros y amigos pérdida tan sensible , les 
ruega as is tan a los funerales, que s e celebrarán hoy 
jueves , a las diez, en la p a r oquia de Santa Lucia, y 
a la conducción del cadáver que tendrá lugar a las 
doce desde la c a s a mortuoria, Wad R a s , 7, a l sitio de 
costumbre. 
La misa de a l m a se c e l e b r a r á , a las ocho en l a p a r r o q u i a c i t ada . 
San tande r , 31 de j u l i o de 1919. 
F u n e r a r i a de Ange l B l a n c o , Velaflco, 6 .—Teléfono 227. 
E L D O C T O R 
Don Joaquín Santíuste Buega 
lia fallecido el día 30 de julio de 1919 
después de recib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a Bendición Apostól ica. 
Sus a m i g o s y c o m p a ñ e r o s d e l Sana to r i o Madrazo (y en t re éstos su h i j o J o a -
qu ín ) ; d o n E n r i q u e D. Madrazo , d o n V i cen te Q u i n t a n a T r u e b a , d o n M a r i a n o 
Mora les , d o n L u i s P o l o E s p a ñ o l , d o n Car los R o d r í g u e z Cabe l lo , d o n A g u s t í n 
C a m i s ó n , . d o n V e n t u r a Muñoz C a r c a L o m a s , d o n F e l i p e Pérez (cape l lán ) y 
don M a n u e l H e r n á n d e z , 
P A R T I C I P A N a sus a m i g o s tan sens ib le p é r d i d a y les a g r a d e c e r á n 
as is tan a l f u n e r a l y a la c o n d u c c i ó n de l cadáver . 
San tander , 31 de j u l i o de 1919. 
E l f u n e r a l se ce leb ra rá h o y , a las d iez de la m a ñ a n a , en l a i g l es i a de San ta 
L u c í a , y la c o n d u c c i ó n d e l cadáver , a las doce; desde la casa m o r t u o r i a , 
W a d - R á s , 7, a l s i t i o de c o s t u m b r e . 
C O S A S Q U E P A S A N S u M a j ( 
" Líspaña» 
l ' r ruando-
c i b i d o a b 
t a d e l R e y v i s i t ó el a c o r a z a d o 
acohipa^f tado d e l i n f a n t e d o n 
' de sus a y u d a n t e s , s i e n d o re 
rdo .de d i o i i o b u q u e con l os h o 
Jueves, 31 de julio de 
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p resen te ia m t o m a d o l ie h-acer 
l í esde q u e e l seño r C á r n i c a f u é e levado 
a los Conse jos de l a C o r o n a , n u e s t r o co-
l e g a « L a A t a l a y a » n o iha hecho o t r a cosa, 
a p a r t e l a de i r m u ñ é n d o s e de ce los, q u e 
s o ñ a r con c a r t e r a s y p o l t r o n a s m i n i s t c 
r í a les . 
A t e n i é n d o n o s a l esca la fón q u e e l a d m i 
rah l i - h u m o r istia ' F e m á n d i e z - F l ó r e z p i d e 
a l seño r D a t o q u e es tab lezca p a r a el Cbe r 
po d e n e r a l de P o l í t i c o s C o n s e r v a d o r e s , 
« L a A t a l a y a » h a e s t a d o en o c a s i ó n rec ién 
te i n c u r s a en los p e r í o d o s s é p t i m o y oc ta -
vo de l a esca la c o r r e s p o n d i e n t e : I 
« S é p t k t i o . — S e ihab la de q u e v a a ser 
d e s i g n a d o p a r a m i n i s t r o . 
O c t a v o . — E l p e r s o n a j e s u f r e u n a g r a v e 
e n f e r m e d a d . » i 
Si F e r n á n d e z F l ó r e z hub iese l l e v a d o su i 
i l i u i n o r i s m o a l e x t r e m o de p a r t i c u l a r i z a ? » 
h a b r í a m o d i f i c a d o y a ñ a d i d o l os p e r í o d o s 
s i g u i e n t e s : 
« N o v e n o . — S e h a c e c i r c u l a r eí' r u m o r ; 
de que la o b t e n c i ó n de u n a c a r t e r a , l a de 
A b a s t e c i m i e n t o s p r e c i s a m e n t e , q u e fué la 
que d e s e m p e ñ ó e l s e ñ o r G a r n l c a , es u n | 
h r i ' h o c o m p l e t a m e n t e . 
D é c i m o . — S e n o m b r a m i n i s t r o de Ahastf1 
i ñ m i e n t o s a l s e ñ o r Caña l . » 
N a t u r a l m e n t e q u e n o es u n a r a z ó n l a 
de que a l co lega n o le n a y a r e s u l t a d o este 
«déc imo» p r e m i a d o p a r a q u e aye r " se le 
yan te a i r a d o c o n t r a n o s o t r o s p o r él s i m -
ple d e l i t o de ¡haber p u b l i c a d o lo (p ie unes 
t r o c o r r e s p o n s a l nos t r a n s m i t í a con res 
pec to a u n a p r o b a b l e c r i s i s p l a n t e a d a p o r 
e l s e ñ o r B u g a l l a ! . 
P e r o el m o t i v o era l o de m o n o s , « L a 
A t a l a y a » ten ía q u e d e f e n d e r a l G o b i e r n o , 
y n u n c a m á s d e s i n t e r e s a d a m e n t e q u e en 
estos m o m e n t o s , en que ya o c u p a su ins-
p i r a d o r u n a l t o c a r g o . 
P e r o p u d o e l co lega d e f e n d e r - a l G o b i e r 
no s i n i iecesi r iad de l l e v a r su o d i o h a s t a 
el e x t r e m o de s u p o n e r q u e los i l u s t r e s 
h o m b r e s p ú b l i c o s q u e c o m p o n í a n el a n 
t e r i o r G a b i n e t e , q u e e l i n s i g n e e s t a d i s t a 
q u e l o p r e s i d í a , h a n engañac tó a l Rey pa -
r a ob tene r e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n . 
P u d o « L a A t a l a y a » d e c i r q u e l e p a r e c í a 
m u i y b i e n q u e u n G o b i e r n o c o n s e r v a d o r 
c o m o e l a c t u a l v i v i e r a de l a l i m o s n a de 
las i z q u i e r d a s d i n á s t i c a s y a n t i d i n á s t i c a s , 
y a t o d o s n o s p a r e c e r í a l ó g i c a t a l a p r e c i a 
c i ó n . P o r q u e aum rec i en te e l d í a en q u e 
los c o n s e n a d o r e s r u a n i s t a s de S a n t a n -
d e r ihan i d o a l a l u c h a e l e c t o r a l u n i d o s 
con l o s e n e m i g o s de l a M o n a r q u í a , de l 
b r a z o de los d e t r a c t o r e s de l R e y , nos pa 
rece r ía r e f l e j o de l a c a m p a ñ a de defensa 
de esa a b s u r d a u n i ó n l a o p i n i ó n faivórt i 
61 e «pie le merece a l c o l e g a la l i m o s n a iz-
q u i e r d i s t a de que v i v e el G o b i e r n o . 
Desengáñese « L a A t a l a y a » . N o bas ta 
n i t o d a l a h a b i l i d a d n i t o d a l a m a l a fe pa 
r a c o n v e n c e r a l a o p i n i ó n d e q u e l a a c t i 
t u d q u e 'han a d o p t a d o l as m i n o r í a s m a n 
rista y c i e r v i s t a en e l C o n g r e s o es c o n t r a 
r i a a l os i n te reses d e l p a í s . 
S i acaso se rá c o n t r a r i a , a los in te reses 
p a r t i d i s t a s de a l g u n o s seño res . 
« L o q u e el s e ñ o r C i e r v a , p a t r i ó t i c a m e n 
te, i m p o n i é n d o s e el s a c r i f i c i o de s u . c o m o -
d i d a d , se p r o p o n e h a c e r en n o m b r e y r e -
p r e s e n t a c i ó n g e n u í n o s de l a s f u e r z a s de 
l a d e r e c h a , n o es p e r t u r b a r l a o b r a d e l 
G o b i e r n o , cosa a d e m á s i m p o s i b l e , p o r q u e 
este G o b i e r n o n o v a a r e a l i z a r o b r a a l g u 
n a p o s i t i v a . L o q u e el s e ñ o r C i e r v a v a a 
h a c e r es i m p e d i r , r a z o n a d a m e n t e , con ar-
g u m e n t o s y con vo tos , q u e se c o n s u m e l a 
monstruosidad de a p r o b a r , «en h o r a s 
v e i n t i c u a t r o » , u n a f ó r m u l a e c o n ó m i c a 
c u y a g r a v e d a d y t r a n s c e n d e n c i a se po 
n e n en p u n t o de e v i d e n c i a con só lo dec i r 
q u e se t r a t a de « a r b i t r a r p o r s o r p r e s a 
u n a p r ó r r o g a d e l p r e s u p u e s t o a n a c r ó n i c o 
de 1 9 1 5 — ¡ a ú n v i g e n t e ! — , y q u e esa p r ó 
r r o g a s e a a su v e z p r o r r o g a b l e p o r u n 
a ñ o m á s » . Es d e c i r , q u e ¡ h a s t a 1921! se 
g u i r e m o s v i v i e n d o con ese p resupues t o . » 
E s t a es t o d a l a a n t i p a t r i ó t i c a y t e r r i b l e 
m a n i o b r a p o r q u e se : n d i g n a « L a A t a l a 
y a » . 
F e l i z m e n t e todos sabeanos a q u é es de 
b i l l a la i n d i g n a c i ó n d e l co lega , 
C o m o t a m b i é n s a b e m o s q u e es de l e y 
f ís ica el caer c u a n d o se i n c l i n a u n o í n ü 
c h o a u n l a d o . 
Y a h o r a l a i n c l i n a c i ó n es h a c i a l a iz 
q u i e r d a . 
IQRNADA REGIA 
Por l a m a ñ a n a -
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a d i ó 
a y e r m a ñ a n a u n p a s e o en a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ a d a de l a d u q u e s a de S a n t o ñ a . 
S u A l t e z a e l p r í n c i p e de A s t u r i a s , e l i n -
n o r e s de o r f i e n a n z a . 
A l e n t r a r el M o n a r c a a b o r d o d e l «Es 
p a ñ a » f ué i zado e l p a b e l l ó n m o r a d o de 
C a s t i l l a . 
Los i n f a n t e s d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s 
con los p r í n c i p e s d o n R a n i e m y d o n Ga-
b r i e l e s t u v i e r o n p o r l a m a ñ a n a en e l c a m 
po de « tenn is» de l a M a g d a l e n a . 
P o r l a ta rde . 
A las c u a t r o y m e d i a s a l i e r o n en a u t o 
m ó v i l e s , de e x c u r s i ó n p o r l a c a r r e t e r a de 
i e ñ a c a s t i l l o . S u s M a j e s t a d e s los Reyes , 
a c o m p a ñ a d o s de a l g u n a s d a m a s de h o 
ñ o r y d i f e r e n t e s p a l a t i n o s . 
E l señor C á r n i c a . 
E n e l t r e n c o r r e o de M a d r i d l legó a y e r 
el e \ n i h f i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s d o n P a 
b l o G á r n i c a , con o b j é t o d e p a s a r e l v e r a -
no e n t r e n o s o t r o s . 
A S a n Sebast ián-
A y e r m a r o h ó a l a c a p i t a l d o n o s t i a r r a 
e l señor- d u q u e de A r i ó n . 
A c e r c a de u n r u m o r . 
Respecto a l r u m o r c i r c u l a d o de q u e S u 
M a j e s t a d s a l d r í a en b r e v e p a r a M a d r i d , 
podemos a s e g u r a r que d o n A l f o n s o n o m a r 
c ihará a l a co r t e p o r a h o r a . 
L o s p r i n c i p e s . 
A c o m p a ñ a d o s d e l d o c t o r S a r á c h a g a es 
t u v i e r o n a y e r t a r d e en l os c o r r a l e s de l a 
p l a z a de t o ros , á ve r l os e n v i a d o s p o r do 
ñ a C a r m e n dé, F e d e r i c o , p a r a l a c o r r i d a 
de p a s a d o m a ñ a n a , los p r í n c i p e s don Ra 
n i e r o y d o n G a b r i e l . 
M o n t e r í a en S a j a . 
P a r a boy está p r e p a r a d a u n a i m p o r t a n 
te b e t i d á a los osos en l os m o n t e s de S a j a , 
en d o n d e esta ú l t i m a t e m p o r a d a es tán 
h a c i e n d o v e r d a d e r o s des t rozos con el g a 
n a d o . 
P a r a d i c h o p u n t o s a l i ó a y e r t a r d e núes 
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o don C a r l o s P o m b o , 
a l m a de estas cace r ías , con ob je to de vrl- j 
t i m á r todos los p r e p a r a t i v o s q u e son de l 
caso. 
A l seño r P o m l m a c o m p a ñ a b a n d o n E n 
r i q u e C a m i n o y d o n P e d r o P. L e m a u r , 
q u e e s p e r a r á n a l l í a Su Ma, jes tad el Rey 
y a Sus A l t e z a s R e a l e s los i n f a n t e s , que 
a a n s ido i n v i t a d o s a l a c a c e r í a , s a b i e n d o 
l a a f i c i ó n q u e s i e m p r e h a n d e m o s t r a d o a 
aste v a r o n i l s p o r t . 
C e l e b r a r e m o s t e ñ g a n b u e n a sue r te l os 
i n t r é p i d o s cazado res y p r o c u r a r e m o s en 
t e r a r n o s d e l r e s u l t a d o par-a c o m u n i c a r l o 
a n u e s t r o s lec to res . 
l a A l c a i d í a y de l 
R e e m p l a z o s p o r n 
p a n r e a j u a u o tou i 
q u m l a s de este a n 
¿ se p a s a a l a Con 
r u e g o oe i senór I-I 
P r e s i d e n t a de h o n o r de l a O b r a A n t i t u 
b e r c u l o s a N a c i o n a l . 
. L a fiesta de g r a n g a l a d e l C a s i n o e m -
p e z a r á a las n u e v e y m e d i a de l a n o c h e 
con u n « d m e i » , con l i m i t a c i ó n de c o m e n 
sales has ta e l n u m e r o de 150, a i p r e c i o 
de i0 pesetas c u b i e r t o , con o p c i ó n a asís 
t i r a l G r a n .CoiUion de H o n o r q u e se cele 
b r a r á en l a sa la d e l T e a t r o d e s p u é s d e l s i este e m p l e a d 
« a m e n ) . 
L a s p e r s o n a s que n o p u e d a n tenex 
pues to en el «dln.er» p o r l a l i m i t a c i ó n de l 
n ú m e r o de comensa les , p o d r á n a s i s t i r a l 
G r a n C o t i l l ó n de H o n o r , m e d i a n t e e l p a g o 
de u n a e n t r a d a de '¿0 pesetas , con des t i 
no a la D b r a Soc ia l m e n c i o n a d a . 
Solo p o r el r u m o r de q u e se p r o y e c t a b a 
l a F i e s t a de G a l a d e l C a s i n o , es y a t a n 
g i a n d e el n ú m e r o de c o m e n s a l e s i n s e r í 
i os , que r e s t a n m u y pocos p u e s t o s p a r a 
l l e g a r a l n ú m e r o l i m i t e , y p a r a f a c i l i t a r 
l a o r g a n i z a c i ó m ele u n a fiesta de esa cate 
g o r r a y con ese ob je to se e n t r e g a r á a l a s 
p e r s o n a s que se h a y a n i n s c r i p t o m á s t a r 
j e t a s c u y a p re3én^a ( | i ón s e r á n e c e s a r i a 
p a r a ' t e n e r acceso a los sa lones d o n d e se 
n a de c e l e b r a r el d i n e r . E n esas t a r j e t a s 
h a b r á u n t i c k e t , c u y a pr e s e n t a c i ó n se ex i 
g i r á p a r a poder1 a s i s t i r a l c o t i l l ó n de h o 
n o r. 
L a s t a r j e t a s e x c l u s i v a s p a r a a s i s t i r a-
c o t i l l ó n se e x p e n d e r á n desde m a ñ a n a v i e r 
nes eñ Ja t a q u i l l a d e l t e a t r o d e l C a s i n o , 
p o r l a m a ñ a n a , de d iez a u n a , y p o r l a 
l a r d e , d e c u a t r o a n u e v e . 
P a r a o p u p a r los p a l c o s d e l t e a t r o , d u 
r a n t e el c o t i l l ó n de h o n o r , h a y q u e abo-
n a r p o r cada pa lco l a c a n t i d a d de 30 pe 
setas, l(| m i s m o ios q u e a s i s t a n a l d i n e r 
que los p o r t a d o r e s de t a r j e t a s p a r a H co 
t i l l ó n . 
con q u e n a v i s t o ra u i u g e n c i ^ l $ Í 
'cgOfia 
Ule 









u n a r e c o m p e n s a , l t l« | | 
s?e c l a s i í i e a en f o r m a ie.iaj 
de l a c t u a l reenqoa- .u . 0 ' '"i n 
s e ' t o r n a r o n eii eo i is id f 
p o s i c i o n e s : u n a uei Seii'Gi' -
se r e i v i n d i q u e u n t e r r e n o 
que pasó a l a C o m i s i ó n q 
del señor C a s t i l l o , para, 
n r i én to a d q u i e r a l a a n c a «.san 
de d o n b e n i t o P é r e z ím idus , v ( í ^ 1 ! 
u a a l a de H a c i e n d a . 
¿se leyó u n a s o i i c u u d de ia¿ , . 
de f r u t a s en a m b u l a n c i a p iü ie l 
i b l i ^ . y se"--
mu 
itiifti' la 
las r e t i r e de Ja v í a 
Ja C o m i s i ó n de ¡Po l i c ía 
D E S F A i G H Í J C S O I K A ^ 
(Se concede a d o n a L'oloimi ¡̂̂1 
p u t u r a 
C a r l o s M a í z ^ lo m n m , 
el v a l l a d o d t 
i s a de i correos. 
A d o n .losé M a r i . n e / . 
d o n 
ar n p l i a r 
:> < ;is!i 
K) i na v 
a m 
oiiti 
L o s panaderos . 
C u a n d o a Las n u e v e de a n o c h e v i s i t a m o s 
co iñó de c o s t ú m b r e en su despac j io Güfi 
c i a l a l g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o señor E5s 
c a l e r a , nos m a n i f e s t ó que h a b í a r e c i b i d o 
la v i s i t a de p a t r o n o s y o b r e r o s p a n a d e 
ros, q u i e n e s le d i e r o n c u e n t a del a s u n t o 
de l l i t i g i o p e n d i e n t e p a r a , e l t r a b a j o de 
p a n i f i c a c i ó n en l a s j o r n a d a s d i u r n a o noc 
t u r n a . 
Pa ra l l e g a r a c o n s e g u i r l a p r i m e r a , se 
g ú n p a r e c e só lo h a y d i s i d e n t e s dos p a t r o -
nos , y es c reenc ia d e q u e e l c o n f l i c t o a m m 
c iado q u e d a r á resue l to en e m b r i ó n con la 
t r a n s i g e n c i a de l os d u e ñ o s de p a n a d e r í a s 
que a u n n o se h a n c o n v e n c i d o . 
E N E L G R A N G A S i N Q 
La obra mial apliíiiliBHiiIflM. 
Grat i D iner de g a l a y Cotülcn 
de honor . 
• E l l u n e s p r ó x i m o , 4 de agos to , se cele 
b r a r á en esta c i u d a d l a fiesta l l a m a d a de 
« la flor» p a r a r e c a u d a r f o n d o s con d e s t i n o 
a l a O b r a Soc ia l A n t i t u b e r c u l o s a de 
S a n t a n d e r , u n a d i 
m a n i t a r i a s q u e si 
v a r i a s c a p i t a l e s ( 
a l g u n o s años , n u 
c ien t í f i co de u n respeta 
l o r e s s e c u n d a d o s p o r i 
t r u i s m o de d i s t i n g u i d a 
Tcec 
e m p r e s a s m á s h u 
nen r e a l i z a n d o en 
s p a ñ a desde hace 
a l plausiJide celo 
-ble n ú c l e o de doc 
d p e r s e v e r a n t e a b 
l a m a s y b a j o el 
p a t r o n a t o de n u e s t r a h e r m o s a y c a r i t a t i 
va S o b e r a n a . 
La J u n t a de D a m a s de S a n t a n d e r , q u e 
p r e s i d e con a d m i r a b l e e n t u s i a s m o la i n 
t a n t a d o ñ a L u i s a , con la c o l a b o r a c i ó ñ del 
C o m i t é l o c a l a n t i t u b r e c u 1 oso y c o n t a n d o 
con los generosos s e n t i m i e n t o s de la i l u s 
t r o D u q u e s a de S a n t a E l e n a , se p r o p o n e 
q u e este a ñ o a l c a n c e l a r e c a u d a c i ó n des 
t i n a d a a la l u c h a a n l i t u b o r c u l o s a u n a 
c i f r a q u e p e r m i t a p o n e r en p r á c t i c a l a u -
d a b l e s i n i c i a t i v a s e n c a r n i n a d á s a l i b r a r 
de l t e r i b l e m a l a m u c l i o s d e s g r a c i a d o s . 
A l efecto, a d e m á s de l a cues tac ión p ú 
b l i c a p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s p e r l a d o 
r a s d e l p o é t i c o s í m b o l o de l a f lo f . s í m b o l o 
E N S O L O R Z A N O 
Uisltando ai señor Maura. 
En la t a r d e de a y e r f u e r o n a S o l ó r z a 
no, con el e x c l u s i v o p r o p ó s i t o de h a c e r 
u n a v i s i t a en su finca de ese p u e b l o a i i l u s 
¡ ie es tad i s t a don A n t o n i o . M a u r a . , nues -
t ros d i s t i n g u i d o s a m i g o s l os seño res d o n 
l í i i r i q u e iP lasenc ia , d o n E d u a r d o P é r e z 
del M o l i n o , don F r a n c i s c o E s c a j a d i l l o y 
d o n L u i s E s c a l a n t e , d e l d i r e p t o r i o d e l p a r 
t i d o m a u r i s t a de esta p o b l a c i ó n , y d o n 
• luán A n t o n i o V e g a L a m e r á , p r e s i d e n t e 
de l a J u v e n t u d . 
E l i l u s t r e ex p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s rec ib i ó a d i c h o s señores con su 
c a r a c t e r í s t i c a a m a b i l i d a d y h a b l ó u n l a r 
go r a t o con ol ios, en l a p r e c i o s a g a l e r í a 
de la casa , de a s u n t o s gene ra l es . 
E l i n s i g n e es tad i s ta , r e p u e s t o t o t a l m e n t e 
de un l i g e r o e n f r i a m i e n t o q u e h a s u f r i d o 
estos d ías , pase., después u n r a l o p o r el 
j a r d í n eoñ sus v i s i t a n t e s , q u i e n e s reg re 
s a r o n a S a n t a n d e r ce rca de las nueve de 
la noche s a t i s f e c h í s i m o s de las a tenc iones 
q u e p a r a .dios m e o , como s i e m p r e , el en i i 
nente h o m b r e p ú b l i c o . 
* » * 
D e n i r o de breves d í a s i r á n t a m b i é n a 
-wi l id / .ano, con i g u a l ob je to , r e p r e s e n t a -
cíónes de l a J u v e n t u d y M u t u a l i d a d Obre 
ra M a u r i s t a s . 
É r ¥ a d¥ iu ¡prmia^ 
Ayer , en el m n c o r r e o de l a l í n e a de l 
X o r t e . p a r t i ó p a r a M a d r i d el e q u i p o m i l i 
t a r de l r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a de Cova 
d o n g a , que v i n o a n u e s t r a c i u d a d p a r a 
e n t r é g a r él m e n s a j e a l M o n a r c a e s p a ñ o l . 
A l a es tac ión b a j a r o n a d e s p e d i r a l os 
s i m p á t i c o s e x c u r s i o n i s t a s e l s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r d e l a l c a l d e , d o n M a r c e l i a n o 
A. d e l C a m p o , en n o m b r e de a q u é l ; el co-
m a n d a n t e d e l r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de 
V a l e n c i a , d o n José M a r í a M a r í n , ; n u m e 
rosos o f i c ia les , s a r g e n t o s y s o l d a d o s ; re 
p resen tac iones dé l a s e n t i d a d e s d e p o r t i 
vas y a m i g o s p a r t i c u l a r e s . 
A l desped i r se a f e c t u o s a m e n t e de c u a n t o s 
en los a n d e n e s se e n c o n t r a b a n h i c i e r o n 
n u e v a m e n t e p resen te su a g r a d e c i m i e n t o 
p o r las a t e n c i o n e s q u e los s a n t a n d e r i n o s 
todos les h a b í a n g u a r d a d o . 
para ú 
b a l e r í a de m i r a d o r e s en 
'¿'.i de l a ca l le de la rdanca . 
A los senm es I r m e l a , 
p u r a a m p l i a r la casa n i . . . 
de de l So l . 
Comis ión üe í 
r e a e u e r d a quede snln c i¡i ila, 
l a m e n p r o p o n i e i m o sea ae&íimjS 
b o m b e r o n o n N a r c i s o Kernármei 
A í i í J i t \ TOS S O B R E LA 
üomi i7 | i „n de Ha'-ía 
Se d a l e c t u r a de l d ic ia i i i en ú 
oasión soxu'e la c lasnic 'ac ión ifa 
ponde a l c o n t a d o r m u n i c i p a l y 
¿"un a r r e g l o a l nuevo regiaiirei it i . 
t ad o res pues to e n v i g o r por real:™ 
in , le c o r r e s p o n d e n pe rc ib i r U.u,,, • 
tas ue wireiuo a n u a l , p o r ser consid^i 
n u e s t r a C o i p o r a c i o n coniurrne al f , i 
pues to c o m o de p r i m e r a categoría 
Kl seño r M a l e o no eslu, conforme 
esta n u e v a i m p o s i c i ó n del l'Lulei'cen 
A t a c a a l a C o m i s i ó n de Hacienda 
q u e , a su j u i c i o , n o h a desglosado eS" 
c a n t i d a d que el en t i ende las consjgi 
c lones p o r c o n t i n g e n t e s , coneumos 
o b r a s , con lo c u a l se Imb ie ra clasifiá 
ue i 
^rroiht! si 
tóa i iradri l 
Se prese i 
por ''I Í-"111 
iioto de cen 
del part ido, 





cosaria la r 
do conserva 
wcial cr ist i 
p e l a s con: 
heralea. 
dé te rcerJ 
l i eac i ón v 
ber he che 
r a este a 
cEl seño 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
¡Ayer tiubo yoa ordinaria! 
H e m o s s e ñ a l a d o el a c o n t e c i m i e n l o con 
a d m i r a c i o n e s , p o r q u e h a b í a m o s p e r d i d o 
la c u e n t a de l a f echa en q u e l a - ú l t i m a de 
los d l a a m i é r c o l e s f ué cé l eb rada . 
sepa e l l e c t o r q u e el cón 
de a y e r le p r e s i d i ó el 
m e a s i s t i e r o n los s i g u i e r i 
( M l l a n t e s pr-olesta dd | i | 
c e n s u r a a l a lcalde por nc 
pie o p o r t u n a m e i i i i ' se IIÍMUI 
m í o . 
P e l a y o a t a c a a l Poder &M 
pues e n t i e n d e que los Ayuntamiento^ 
l ien ser los que h a g a n la elasiiieaciólí 
sus .emp leados . 
E l p r e s i d e n t e e x p l i c a cuiii|jli(lamen| 
¡ lor cpié no se d i s c u t i ó esle asimln, j j 
f i lé d e b i d o a (p.¡e la. Corporac ión ha 
do a c o r d a n d o en t o d a s las sesión» 
p a r t i r de l mes de m a y o , que vino ell 
l a m e n a l \,\ n n l a m i e n t o . el (¡ue quedaf 
sobre l a m e s a . 
l i l señor ( j a r c i a se mues t ra coiilrurl 
la c lat í i i icacicVn; 
E l seño r J a d o , p o r la Comisión, i í | 
v iene . 
Idee (pie con el d i c t a m e n a la vislí 
pueden ver los t r á m i t e ^ (iiie ha Uevî  
este a s u n t o , p a r a d e m o s l r a r que nii 
d a b i d o m o r o s i d a i l po r parte de la i 
m i s i ó n . 
H a b l a de l exped ien te y dice que | 
p r i m e r o a los l e t r a d o s v r.stus diclamiil 
r o n f a v o r a b l e m e n t e a la clasifica^ 
que h a t e n i d o c o n f o r m e a la ley. j 
L a C o m i s i ó n , p o r au par lo, acef 
de b u e n g r a d o a q u e l l o s dalos legales 
se a p o r t a r a n p o r l os seíiort 
v que p u d i e r a n d a r l u g a r a reclaniaí 
E l seño r López D ó i i g a estima que 
ios da tos deben ser ob je to de nuevoe 
d i o por- la C o m i s i ó n . 
IDe i g u a l p a r e c e r es el señor W 
R e c l i q c a n los señores carera i- • 
l i a n t e s , ' C a s t i l l o y J a d o , ins is t iendo^ 
m a n i í e s t a c i o n e s a r r te r io res . 
¡Se a c u e r d a , p o r ú l t i m o , que » 
u n n u e v o e s t u d i o p o r l a C o m W 
id iiiini'"11 





se en i"> l1 
tuJes-. .,, tfinalnaeu 
¡{tica en 'i1 
corriente ai 
Rienda expi 
írará |"•" ' | | , 
|e los cunei 
¡leseada cor 
por mi 1J 
flor m*iUi 
ffi ella. ^ 
A la hora 
su despacio 
nación a lo; 
I Mazo. 
" Hablando 
mostró el m 
que no i 
¡rucción peí 
¡(Ues las act 
(Bconocen l 
fjrmula ero 






iiiaurociei \ U 
aiulu ecunói 
| el mes de 
Estiman q 
lo gene ra l . > 
eslava la ): 




Incias, d i jo 
toaba muy 
lo llene en o 
su crea 









La a u 
lil m in is tn 
;' los periód 
feosas car i 
í catedrática 
[ l id ien 
MU del' decr 
• a, y que 
La p r e s i d e n c i a d ice que va 
sobre W 
de Bibli 
, vocal J 
[Pero, bueno , 
•lave m u n i c i p 
e ñ o r P e r e d a ; 
es ( a p i l u l a r e s 
X ' - l , Q u n 
CoJ lan t í 
k i p e l a n a . C o r r o , Lav í r 
LSSO de l a V e g a , O r t i : 
l a n i l l a , S i e r r a , Rosa le i 
, G u t i é r r e z . ( L . ) . Tolo 
f a n t e d o n J a i m e y sus a u g u s t o s h e r m a n o s h e r m o s o de c a r i d a d y de a m o r h u m a n o , Gómez 
e s t u v i e r o n en l a p l a y a , b a ñ á n d o s e l o s dos se c e l e b r a r á u n a « g á r d e i i p a r t y » en l os P e l a y o , 
p r i m e r o s . e n c a n t a d o r e s j a r d i n e s de P i q u í o , de cuya do, Méndez , C a s t i l l o , A r c e , G a r c í a (E . ) 
Después , y a c o m p a ñ a d o s de sus p r o f e o r g a n i z a c i ó n se d a r á c u e n t a o t r o d í a , ' y y M a t e o , 
sores , v i n i e r o n a l a c a p i t a l en a u t o m ó v i l después u n a fiesta de g r a n g a l a en e l Ca " A S U N T O S A N T E S D E L D E S P A C H O 
el p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t e d o n s i n o d e l S a r d i n e r o , q u e s e r á h o n r a d a con De u n a c o m u n i c a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
• ,a imo- l a p r e s e n c i a de S. M . l a R e i n a , a u g u s t a M i x t a p a r t i c i p a n d o e l a c u e r d o que h a 
se a ta v o t a c i ó n de l empale 
fflienda p r e s e n t a d a p o r var ios f 
a l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
p a r a el n o m b r a m i e n t o de lí 
m i s m a . 
E l seño r J a d o p r e s e n t a ana 
c iór i i n c i d e n t a l p i d i e n d o se v 
lo e l d i c t a m i n e n . 
El seño r C a s t i l l o combate, a l a j p i 
p o r p r o p o n e r a d e t e r m i n a d a P 
Dice q u e é l cree es m á s acreedora . . j . 
e l c a r g o dfvn T.IIÍR M a r t í n e z , a qv 






h l a l c a l d e m a n i f i e s t a que 
de B i b l i o t e c a le v i s i t ó , exponía 
causas q u e h a b í a t e n i d o para pi0j 
eñ v i r t u d de l as f a c u l t a d e s q ^ V 
r e 
t 
L A N I ^ A 
Siiliilial[ieloayerJO.alaflnailelaM 
a la edad de diez y ocho meses. 
Sus p a d r e s d o n Mat ías Sa l vado (de l 
c o m e r c i o de esta p laza) y d o ñ a Fe l i sa 
M e r i n o ; sus h e r m a n o s ; José, Fe l i sa , 
Do lo res y Mat ías , y d e m á s p a r i e n t e s y 
socios de la c o l o n i a g a l l e g a , 
A l c o m u n i c a r a si ls a m i s t a d e s tan 
sens ib e p é r d i d a , les s u p l i c a n encare-
c i d a m e n t e q u e se s i r v a n a s i s t i r a la 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r q u e se e fec -
tua rá hoy j ueves , 31, á las doce de la 
m a ñ a n a , desde la casa m o r t u o r i a , ca . 
l i e de Santa L u c í a , n ú m . 21 has ta e l 
s i t i o de c o s t u m b r e , p o r c u y o f a v o r les 
q u e d a r á n s u m a m e n t e ag radec idos . 
San tande r , 31 de j u l i o de 1919. 
J o s é P a l a c i o , joanuifl M e r a Camino. 
M E B 5 Q O « IRUJABáO 
i / ías u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n 
fermedadea de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d»! 
606 y s o s d e r i v a d o ! . 
Comral ta todos los días, de once y 
l i a a c n a , excepto !OB fest ivos. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierre 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la pies 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t ranspor tab les . 
E l e c t r i c i d a d mádlca , m a s a j e , \nz, a i r s 
cal iente, etc. 
h e a n u d a su consu l ta . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M T J F X L R SO —Tf t lé foPO v.*m. WS 
P r o s y r a d o r ds los Trjfe£?WfejSe 
«sa iU* lia» ? I 
C i r u j í a g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amó» de E s c a l a n t e , U , l . u—Te lé fono 873 
^ UI5 ICIO jav. iim>'> - -a | . (Je l'1' 
l r e g l a m e n t o , a d o n E1111111.1'"^^ 
leí 
d o b r o , p u e s t o q u e a don Lurs 
p o r ser p r e s i d e n t e ¡honorar io , y j , 
t o v o c a l n a t o , no 'hab ía necesrad" 
A ñ a d i e r o n que si l a CoiporaCK" ^ 
n í a l a s u l i c i e n t e coon f i anza en ^ ¿ ¿ j 
sus c a r g o s a d i s p o s i c i ó n del A.V' 
' 0E l s e ñ o r G a r c í a (E . ) liabla.¡}i?¿P 
l a C o m i s i ó n se q u i e r e coaccio 
conce ja l es . . 
E l s e ñ o r I M a y o p r o p o n e ^ 
r r e d a po r c o n s i d e r a r l e más i"11" 
El s e ñ o r J a d o d i c e q u e l a Coiu ; 
l a d e s i g n a c i ó n con l a m á s s'pc{& }6á^ 
de l a c u a l n o c o n s e n t i r á ella ^tí* 
R e c t i f i c a el s e ñ o r Ma leo ^ ¡¿$ (0 
d a d e r - a m e n t e d u r o s p a r a l a LOJ 
El se f i o r C o r r o censu ra a la p .¡^ 
vr \t\ ma l /nií» lio nn^íinzadO 1* p o r l o l q u e h a e cau o I a " ]0Í w'1"1 !̂ . 
R e c t i f i c a el seño r Cast i l lo , f * ^ QSeívadore; 
en t é r m i n o s m á s d u r o s que ^ra1 '^«w»»^-en t é r m i n o s á s d u r o s qu6 
teo , s i i r c o r i s i d e r a c i ó n 
s e ñ o i q u e c o m p o n e n l a 
« I R U J A N O B E M T I 8 T A 
í9 l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Ñ a d í id 
C o n s u l t a d e diez a u n a y d e t res & seln 1 Se p o n 
Ua t r a s l a d a d o c l ín ica a l a A l a m e d a d e n t a l d e l seño r j a ü o , y cout" - ^ 
rtmwr*,. n ú m » r o 8, p r t a c l p a i » laUíos i t m e r o s u f i c i e n t e de concejales P' 
• A w a m i s a acue ' rdos, se l e v a n t a l a sesión 
a v o t a c i ó n la P^P05' 
l Jad mo ^ 
&¿á 
Hipódromo de Beíia Vista 
11° día de carreras.=14.000 pesetas en preniíos.=4 las 3,30 de la tarde.==Pfem¡o 
D r ^ r » i ^ o - PESSflGE (tribuna): CaDalIeros, 10 pías. - Señoras, 5 pías. 
J a ü V ^ l U o . PELOUSE (enírada general): 2 pías. 
Wegramas 
j l miDistn 
? ^ per-i 
J ^ e d a sus 
gran" 
bWnis t iud , 
gedero, q , 
^ ' a l .te A: 
^ señor ( 
resultad. 
J nedero e , 
^ ' •meia. 
lambien q 
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,lte i;i *UUSi(1 
,11 aac 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V t ^ v ^ . 
^ L A POLITICA Y LAS CORTES 
la • r 
[nieresante discurso del marqués de Figueroa 
0 | A P O J . I T I C O á r d a l a en l iacerse 
E n ' a p r e s i d e n c i a . 
30 H o y r e c i b i ó a l os pfiTio 
t l f estos e l e n i e n t i ' s 
l ú b l i c a . 
L a s C c m i s i o n e s . 
h'A r e s u l t a d o de la r e u o i ó n de l a s sec 
c i u n e s e n el Cong reso h a si(l<> e l s i 
MAl'1 ' déspaci io o l i c i a i de l a p r e s i g u í e n t e : 
[Stas ^ apñor Sánc lu ! / . de T o c a , i n a n i T r i u n f ó la c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l en 
'.•.«•m el l o n o r a b a c u a n u o se i e las secc iones p r i m e r a , sex ta y s é p t i m a . 
i a n ^ ^ j ^ ^ n s i r ü s en c o n s e j o p a r a ce 
fe^extensameiue. 
' i " 1 ' (me acaso sea el d o m i n g o , a m 
Uí i " " " . i iera o c u r r i r que a n t e s c a m 
ejian00 rturesiones los m i n i s t r o s s i lo re 
rsen 1)111 .... a s u n t o u r 
E n l a secc ión s e g u n d a f ué d e r r o t a d a l a 
c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l en l a s p r e s i d e n 
Cfias dé tas C o m i s i o n e s de G r a c i a y J u s 
l i c i a y í i a c i e n d a , 
E n ia t é t e e r a fuá e l e g i d a t o d a l a c a n d i 
d a t u r a m i n i s t e r i a l m e n o s en l a C o m i s i ó n 
nü1ae L « s l 
i a que ei ' 
lca " ^ U i,',,', 
a idú -MI 
i se 
e m i s u n Ue 0b 
" " " " i i i i i iU 
mía 
uii ir ia 
"caí 
H' '¡isa i. Hiiih 
- ' g ' ^ i Mil y |.( 
1111111 111 s i|H |. 
Ül ilItíSil 
r criuuiüez 
E LA MESA 
l"-n «te H a ú i « K en las d e n - i o n o s do C a r t a g e n a . 
¡ rc ib i r l|.t,w, 
«•niuruie al [ 
i'a categoría 
está confo™ 




(••-ir asunlo, y 
r|Miración haf 
is las sesión?! 
o, que vino É 
:o, el que gjm 
mestra (•unlrarií 
;i i '.nlllisidll, 
unen a la visti 
OH que ha l l f l 
Kisirar que li! 
• par le de In 
amase 8,6 ie ei s e ñ o r P i n i é s o c u p a i i a de P r e s u p u e s t o s , p a r a l a q u e f u e r o n ele 
' . " " ' ' " ' " ' í i e OJu-as p u b l i c a s . g i d o s u n c o n s e r v a d o r , dos m a u r i s t a s j 
>$reCCm aeí debate ue a y e r en ei Con dos r e p u b l i c a n o e . 
i¿?sPe'c ^ l i u j a b a s a t i s i a c i o n o , c reyeru to 
ierre l as u o r t e s p o d r a tener teso 
P ^ n'já iec l ia q u e a y e r a n u n c i o . 
'i'1' en E n h a c i e n d a . 
dé H a c i e n d a , seño r B u a a 
!Ml ||ando n o y con l os p e r i o d i s t a s , 
ur la d i s c u s i ó n de l as p l a n 
l0g l u u c i o n a r i o s sera, n u i } re í i i 
"|iaS t s ni ieut i -as km e x t r e m a s i z q u i e r . 
d»! ^ iiaiiaM d i spues tas a opone rse , las 
il113 se ,c . lerecl ias e s t á n p i ( j j ) i c i a s p a r a 
, r te 
a ñ a d i ó , p r o c u r a r á e i t u a r pee _ 
ĝn̂ 'ii'n1 pun to m e d i o e n t r e a m b a s a c l i 
triiialme 
Bííca 
E n l a c u a r l a , a l vo ta rse la ( I n m i s i ó n de 
P r e s u p u e s t o s , h u b o e m p a t e , y ios con 
s e r v a d o r e s se u n i e r o n con los m a u r i s t a s 
y i i, r \ i e t a s , d e r r o t a n d o a las m i n o r í a s . 
E n I Í I q u i n t a , c o m o l os m a u r i s t a s ^ 
< i e r v i s t a s c o n t a b a n Ópn g r a n m a y o r í a , 
n o h u b o v o t a c i ó n , r e p a r t i é n d o s e los pues 
tos, con m a y o r í a p a r a m a u r i s t a s y c ie r 
v i s t as . 
L a CcmUii¿n de l a L i g a de Nac iones . 
E s t a C o m i s i ó n , e l e g i d a en el S e n a d o , 
q u e d ó c o n s t i t u i d a en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e , seño r T o r m o ; s e c r e t a r i o , 
m i m p i é s de V a l e r o de P a l m a ; voca les , 
señores MOl ins , C r i j a l b a , P i n i é s , . P a n e r o 
H u b o — a g r e g a — u n a n u b e c i l l a a n t e a y e r 
«l i Ja o t r a C á m a r a , pe ro f u é de v e r a n o y 
n o t u v o i m p o r t a n c i a . ( R u m o r e s . ) Cega l i 
z.arcmns la s i l n a c i ó n e c o n ó m i c a y tentó 
l i a r á el rég imei i i de las dozavas . 
La d i l i c u l t a d q u e e n c o n t r a r á el Gob ier -
n o se rá u n i c a i n e n t e la c u e s t i ó n de l as p l a n 
t i l l a s y t e n d r e m o s q u e l i b r a r u n a b a t a l l a . 
Creo q u e p a r a el 10 d e l p r ó x i m o m e s 
e s t a r á a p r o b a d a la f ó r m u l a e c o n ó m i c a y 
en tonces eaiLp.la/.areinos a l P a r l a m e n t o ' 
P¡i ra el mes de o c t u b r e . 
El seño r O C H A N D O i n s i s t e en su rucigo 
a n t e r i o r y p i d e q u e se c o n c e d a n r e c o m 
p,Misas a los m i l i t a r e s q u e l u c h a n eni A f r i 
era. 
E l m a r q u é s de A 1 J 1 U C E M A S i n t e r r u m 
Gran easino del Sardinero : - : v S M N O / O H E B ? 
Es t reno do la c o m e d i a d r a m á t i c A en Éres actos de don Jpaé L6péz P i n i l l ó s 
- i ^ a p e M ^ u i o t a y lo t>o 
- TARDE ir MOCHE CONCIERTO EM LA TARRAZA -
- — MARIA ESPARZA, Danzar ina clásica. 
' '"ftitoa" •••~^-.-.«^,.^.a<i¿¿» 
tíoisas y Mercados n ios , g a n a n d o , r e s p c c t i \ á m e n l e , los p r o m í o s b a u s t a y l U l l y c o c k . 
Y en l os p r e m i o s M a r c o u y I l a d a m é s , 
loa segundos \ t e rce ros l u g a r e s l u e r o n S A N T A N D E R 
c o n s e g u i d o s p o r n u e s t r o s f a v o r i t o s : F a j D.euda i n t e r i o r d e l 4 p o r 100, c a r p e t a s , 
pe, d i c i e n d o q u e n o c ree q u é sea és ta l a ' y o n m i , de Ve lasco , y R e i n e de N a v a r r o ;>ü.UüO pese tas n o m i n a l e s , a 77,30 p o r 100. 
ule, y h a b l a n d o de l a p a r t e po . >" R o i g y H e r g a d á . 
i&rin i rdc iarse. H.Ver i i t l f t 
L A S C O R T E S 
M oue pa rec ió i n i i r s e a y e r u n a 
•ule ue a r m o n í a , el m i n i s t r o ue n a 
^ H a , expresn su c r e e n c i a de que se l ie , 
" " n m i i U ' :> so luc iones p o s i t i v a s d e n t r o 
;l neervadores, Jea l i zándose l a t a n 
t e r m i n ó d i r i e n d o el se 
M los ce 
Lat ía concen t rac ión . 
Por un Plir 
¿ gngal lul , m i n e a he s i d o o b s t á c u l o pa 
1 ü n voto de c e n s u r a . 
¿»)0lv]jfi se renni '» la F i -d t - ia i - ión socia 
¿ta madr i leña. 
E N E L S E N A D O 
A l as c u a t r o m e n o s vu tn te a b r e l a sesión 
,•1 s e ñ o r K o t l á n . 
b n eseaños y t r i b u n a s escasa concu 
r r e n c i a , 
IMI e l b a n c o a i m l el m i n i s t r o de I n s t r u c 
o c a s i ó n o p o r t u n a pa i -a 
cues t iones . 
P n r a c l a m a c i ó n se a p r u e b a e l d i c t a m e n 
de la' C o m i s i ó n de c o n t e s t a c i ó n a l m e n 
sa je . 
Se d a c u e n t a de l d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ón q u e e n t i e n d e en e l p r o y e c t o de a d h e 
s i ón a l a L i g a de N a c i o n p s . 
Se a c u e r d a l a u r g e n c i a d e l debate y se 
a c u e r d a que c o m i e n c e l a d i s c u s i ó n m a 
ñ a ñ a . 
Se l e v a n t a l a sos ión a l a s ooho y m e 
d i a . 
E N E L C O N G R E S X ) 
E l s e ñ o r Sánchez G u e r r a d e c l a r a abier-
t a l a ses ión a l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o . 
E n ©1 b a n c o a z u l el j e f e d e l G o b i e r n o y 
los m i n i s t r o s de H a c i e n d a y F o m e n t o . 
Se a p r u e b a e] a c t a de l a ses ión a n t e r i o r . 
Ruegos y preguntas 
E l m a r q u é s de F I G U E R O A m a n i f i e s t a 
q u e u n p e r i ó d i c o c o m o « L a E p o c a » d i j o 
a l c o n s t i t u i r s e el G o b i e r n o c o n s e r v a d o r 
que el s e ñ o r Sánchez G u e r r a o c u p a r í a l a 
pres idenc ia , de ta C á m a r a p o p u l a r y q u e 
después h a b l ó el s e ñ o r Sánchez d e T o c a 
con é l y n o le d i j o n a d a de esta cues t ión . . 
A g r e g a que es la p r i m e r a vez q u e o c u -
r re i j ué u n p m s i d e n t e i n t e r i n o n o sea 
ree.kigido y q u e d e j a esto a l a c o n s i d e r a 
r i o n de l a C á m a r a , a q u i e n a fec ta m á s d i 
r e c t a m e n t e q u e á é l p e r s o n a l m e n t e . 
E l j e fe de l C o b i e r n o le m a n i f e s t ó en la 
P r e s i d e n c i a el" dése,, de que f u e r a a l t e ra 
do el e x a m e n de l as ac tas , d e j a n d o l a s 
m á s d i f í c i l e s p a r a el f i n a l , con ob je to de 
q u e f u e r a n e x a m i n a d a s después de cons-
t i t u i r s e el Cong reso . 
A f i r m a q u e se t r a t a de u n a cues t i ón de 
t r a t a r de estas y p o r r s e r n a r d e t t e l l y M u y b i e n , respec 
t i v a m e n t e . 
M A X T I N G U E . 
eran casino del sardinero. 
A V I S O 
Con m o t i v o de l a fiesta de G r a n G a l a 
(p ie t e n d r á l u g a r en e l C a s i n o de l S a r d i 
ñ e r o el l u n e s , .4 de agos to , se s u p r i m e e l 
d i n e r a n u n c i a d o p a r a e i sábado p r ó x i m o . 
iLas p e r s o n a s q u e se h a b í a n i n s c r i p t o 
p a r a este d i n e r t e n d r á n p r e f e r e n c i a p a r a 
e l de l s i l b a d o , 0 de agos to , s i e m p r e que 
h a s t a el m i é r c o l e s p r ó x i m o m a n i f i e t f l e n en 
l a S e c r e t a r í a d e l C a s i n o o en el r e s t u r a n t 
s u deseo de a s i s t i r . 
O b l i g a c i o n e s d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e , 
de. p r i m e r a , 20.000, a 65. 
i u e m í d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
de p r i m e r a , S.WU, a Oó,óU. 
l u e m í d e m de A l a r a S a n t a n d e r , 9.975, 
a 103,50. 
í d e m í d e m de S a n t a n d e r a B i l b a o , d e l 
5 p o r 100, 5.000, a 101. 
í d e m üe L a A u s t r í a c a , 5.000, a 100,90. 
í d e m H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5.000, a 
100,50. 
l u e m E l e c t r a de V iesgo , 9.000, a 101. 
l i o n s de i a C o n s t r u c t o r a , 11.500, a 105. 
A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , d e l 5, pe 
setas 10.000, a 88. 
K I L B A » 
ECOS DE SOCIEDAD 
V i a j e s . 
A y e r pasó e l d í a e n S a n t a n d e r e l c u l t o 
s u b d i r e c t o r de l a P r i s i ó n C e n t r a l , de S a n 
t o ñ a . don J o a q u í n M o r c i l l o , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t i n g u i d a y be l l a esposa d o ñ a 
( . h i u d i a Me léndez . 
* * * 
i'8,05; 
r8,30; 
f-onaoa p u u t . w u o . 
E n t í t u l o s : ser ie >A, 78,15; ser ie 
uc r ie D, 77,5;); ser ie E , 77,20; ser ie 
ser ies d i í e r e n t e s , (8 p o r lOu. 
En 1 á r p e l a s , ser ie A , 77,0; ser ie C, 77,20 
y 77,15: 
A m o r t i z a b i e : ser ie C, 98,35 y 38,75. 
A p u n t a m i e n t o de B i l b a o , 91 p o r 100. 
AGGÍ OV16€ 
l o , i.lXK), 4.090 y 4,100 pesetas . 
B a n c o de Bi l ibao, S-.l-i-U pesetas i i n agos 
l í a n c o de V i z c a y a , i.?*^), 1.845, 1.850, 
l i a n sa i i do p a r a e l p i n t o r e s c o p u e b l o de I.H55 y l.,S(>0 pese tas f i n a g o s t o ; 1.825, 
T a m b i é n de jó d© ex is t i r a y e r l a encao 
t a d o r a n i ñ a C a r m e n S a l v a d o M e r i n o , de 
j a n d o a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a s u m i d a 
em el m á s p r o f u n d o d o l o r . 
Con t a n t r i s t e m o t i v o l l e v a m o s a sus 
a m a n t e s p a d r e s , n u e s t r o buen a m i g o d o n 
M a t í a s y d o ñ a F e l i s a , así c o m o a l res to 
de s u s f a m i l i a r e s , i a e x p r e s i ó n s i n c e r a 
de riuesti'O p é s a m e m á s s e n t i d o . 
* » • 
A l as seis y i n e d i a de l a t a r d e de a y e r , 
j i <,n n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o a c o m p a ñ a 
m i e n t o , fue c o n d u c i d o a la u l t i m a i n o r a d a 
j el c a d á v e r de l a p i a d o s a d a m a d o ñ a P i l a r 
P e r e i r a C a b r a l Lópéz , v i d a d<' d o n F e r 
' n a n d o So to H e r r e r a . 
F i g u r a b a n en e l c o r t e j o f ú n e b r e pe rso 
ñ a s p e r t e n e c i e n t e s a todas l a s c lases so-
c ia les , l a s q u e e x t e r i o r i z a r o i n a n t e los a t r i 
b u l a d o s d e u d o s d e l a e x t i n t a e l s e n t i m i e n 
t o p r o f u n d o q u e l a m u e r t e de t a n b o n d a 
dosa y c a r i t a t i v a s e ñ o r a h a p r o d u c i d o . 
E n e l c e m e n t e r i o d e P e ñ a c a s t i l l o , y en 
el n i d h o d e l p a n t e ó n de l a f a m i l i a . Soto 
H e r r e r a , q u e d a r o n e n c e r r a d o s los res tos 
d e l a d i f u n t a , después d e ser r e z a d o s res 
ponsos p o r e l descanso e t e r n o de s u a l m a . 
P o r o lv ido invo luntar io -
1 E n l a e s q u e l a de d e f u n c i ó n q u e p u b l i 
c a m o s a y e r , p e r t e n e c i e n t e a es ta s e ñ o r a 
f a l l e c i d a , fué o m i t i d o i n v o l u n t a r i a m e n t e 
el n o m b r e de u n a de sus h i j a s , l a s e ñ o r i t a 
. T e ó d u l a . 
I A e l l a , c o m o a l r e s t o de c u a n t a s p e r s o 
ñas l l o r a n l a d e s a p a r i c i ó n de este m u n d o 
de d a m a t a n c a r i t a t i v a , r e i t e r a m o s l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro m á s s e n t i d o p é s a m e . 
c i on p u b l i c a . 
Se u a c u e n t a d e l f a l l e c i m i e n i o d e l seño r p r e r r o g a t i v a y q u e se o p u s o a p o s p o n e r 
ITnrevnlá u n a p r o p o s i c i ó n firmada Co iuez O c a ñ a y se a c u e r d a q u e conste en |a d i s c u s i ó n de las ac tas d i f í c i l e s y q u e 
J ' . •oui imñero P e ñ a l b a , p i d i e n d o u n a c u i el s e n t i n u e n t o de l os senadores y d a r gn esta d i s p o s i c i ó n poco h a l a g ü e ñ a n a d * 
^ lo de censura p a r a el C o m i t é n a c i o n a l el p e s ^ e ^ a j a f a m i l i a . _ l e d i j o el s e ñ o r Sánchez de T o c a d e l a 
part ido, po r la a l i a n z a con los a l b i e 
Fué aprobada po r 115 vo tos c o n t r a l i . 
Maniiesiacicnes del Señor Ossor io . 
Un periódico a t r i b u y e a l señor Ossor io 
v dalliU'd" la d e c l a r a c i ó n de que es ne 
La j j a [y c o n s t i t u c i ó n de u n g i a n p a r t í 
do conservador, a base de l a d e m o c r a c i a 
sucia! c r i s t iana , que r e p r e s e n t e l a s ten 
¡encias conservadoras y los p r i n c i p i o s l i 
pales. 
E n GobernaCicn . 
12.Í n u n i s l r o de I N S T R U C C I O N P U B L I p r e s i d e n c i a . 
CA se a d h i e r e en n o m b r e d e l G o b i e r n o . A g r e g a q u e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l se 
.Mi ran e l c a r g o l os seño res a r z o b i s p o de ñ o r Sánchez de T o c a n o se a j u s t a r o n a l a 
b u r g o s y m a r q u é s de L a r l o s . v e r d a d . 
a i seño r B t KÍNIMA se l a m e n t a de l es- K l s e ñ o r P R I E T O : — S i h u b i e r a s e g u i d o 
t a o o l a s t i m o s o en q u e se e n c u e n t r a e l su señor ía nos h u b i é r a m o s e v i t a d o el Ha 
m o n a s t e r i o de l P a u l a r . i n a r n o s de u s í a . 
N o j a , después de p a s a r u n o s d í a s ^ e n t r e ! 1.825 y 1.830 pesetas . 
C r é d i t o de l a U n i o n M i n e r a , 1.740 pese, 
l as fin agos to , 1.72n, 1.75!), 1.755 y 1.760 
pesetas. 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , (wO pese tas . 
N o r t e , 309 pesetas. 
So ta y A z n a r , 3.90O, 3.025, 3.915 y 3.920 
pese tas fin a g o s t o ; 3.900 peeetas fin agos 
lo, p i i m a de 1O0 pese tas ; 3.865 pese tas . 
M a r í t i m a U n i ó n , 1.365 pesetas. 
Se n o s h a a c e r c a d o e l c o n o c i d o j u g a d o r N a v i e r a V a s c o n g a d a , 1.455 y 1.450 pe 
de bo los «e i C a b u é m i g o » p a r a r o g a m o s setas f i n agos to ; 1.425, 1.430 y 1.45 peee 
que h a g a m o s c o n s t a r q u e r e t a a c u a l q u i e r las . 
j u g a d o r de T o r r e l a v e g a p a r a j u g a r e l iv ier B a c h i , 1.490 pesetas , 
nos, a l as c i nco de l a t a r d e , en l a b o l e r a de M a r í t i m a H e r m e o , 295 y '20'.) pesetas . 
Nueva M o n t a ñ a , u n p a r t i d o m a n o a n í a ( i n i p u z e o a n a , 590 pese tas I in agos to , 
no y j u e g o l i b r e , c r u z á n d o s e e n t r e a m b o s 580, 585 y 580 pesetas . 
n o s o t r o s , los s i m p á t i c o s y d i s t i n g u i d o s 
j óvenes . v l a n u e l y Jesús A r n á i z de Paz . 
D E B O L O S 
La temporajalo los retos. 
U n o . 
l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a pesetas. 
Otro. 
E n v i s t a d e l i n t e r é s q u e t i e n e n l o s a t i 
M u n d a c a , 535 y 530 peeetas. 
V i z c a y a , 335 pese tas fin agos to . 330 pe 
setas. 
N a v i e r a E l c a n o , 300 pesetas . 
I b a i , 550 pesetas . 
I z a r r a , 325 pese tas fin agos to , 325 y 320 
Le c o n t e s t a el m i n i s t r o de I N S T R U C E l m a r q u é s de F I G U E R O A c o n t i n ú a su 
C I O N l L RL1CÁ q u e h a d a d o o r d e n a l a r d i s c u r s o y m a n i f i e s t a q u e después de "lo 
q u i i e c t o seño r R e p u l l é s q u e e s t u d i e l a res q u e d e j a d i c h o n o p o d í a s e g u i r d i g n a m e n c i o n á d o s de f o r r e l a v e g a e n j u g a r a es t i l o 
t a u r a c i ó n p r i m e r o de ese m o n u m e n t o y te en la p r e s i d e n c i a . de c o n c u r s o l os d e s í ü i o s de m a n o a m a n o , 
después de todos l o s de i a n a c i ó n . . T e r m i n a e l o g i a n d o l a s p a l a b r a s q u e el m o d e s t o j u g a d o r S e r a f í n P r e s m a n e » 
r d s e ñ o r D O V A L p i d e q u e n o se d i s t r a i a y e r p r o n u n c i o el .conde de B u g a l l a l j u g a r á 25 pese tas a e s ü l o de c o n c u r s o a . 
A la hora de c o s t u m b r e l e c i m o np> en g a n los vo tos de l a P o l i c í a de B a r c e l o n a , a b o g a n d o p o r u n a a m p l i a c o n c e n t r a c i ó n c u a l q u i e r j u g a d o r d e T o r r e l a v e g a , en l a V i l l a o d r i d 660 pese tas 
» despacho del m i n i s t e n o de la Gober , E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N le de las f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s . b o l e i a q u e eüos d e s i g n e n . E u s k a l d u ñ a 1 1 ? D e l t a s 
letón tl los p e r i o d i s t a s el seño r B u r g o s p ,ó rne te que as i se h a r á . E l seño r S A N C H E Z D E T O C A l e c o n t é * . " • £ Tornero» , a c e p t a . M t o s H o ? n ¿ s 200 P p S 100 fin a g o s t o , 
be f o r m u J a n o t r o s r u e g o s de escaso m - ta que le f a l t a t i e m p o p o r q u e t i e n e q u e i r N o s c o m u n i c a «el T o r n e r o » q u e a c e p t a igg 197 50 y 197 p o r 100. 
a l a o t r a C á m a r a y q u e esto le p r e o c u p a , e l r e t o l a n z a d o p o r d o n F r a n c i s c o C respo , Habland" de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a se 
iier;i .-lasiftía niostrn el m i n i s t r o m á d o p t i m i s t a , d i c i e n | 
ilu que i i " eree i jne se Ih^gará a l a obs | 
a ,1,. I,, ,., iriicciiwi p e r n i a i i e n t r . p i r sr a n u n c i a b a , ' 
ulcal i le [IUI II, pues las ac t i tudes h a n c a m b i a d o y lodirs 
nii'MM-' sr .li.ynÉ reconocen l i ! neces idad de a p r o b a r la 
fármula económica , 
i' :d I'IMIIT ivnliM Luego 'd. iy id el n i i n i s i m las d e c l a r a 
.\,\ iiiilaini.'iiliis( tmm hechas pn r el señnr ( i s s o r i u \ ( ia , 
la clusiiiainim jftfdo subre la de inoc ra ida c r i - l i a i i a . pues 
,inciden cnn sus u r i e n l a c i n i i f s . I 
Los maur is tas y '" ierv istas. 
Autorizadamente se dice «pie qu i za l"s 
joaurociervielas d i e r a n su vo to a l a Mor ; 
muía económica si solo r i g i e r a és ta has I 
P a p e l e i a , 159 p o r KM) fin agos to , 158 p o r 
p o r q u e t eme q u e el m a r q u é s de F i g u e r o a j u g a n d o l a s dos p a r t i d a s q u e éste s e ñ a l a , joo 
R ^ n ^ ? - . . ' Í T K ? ^ - * . a JueP libi"e' m ias d<?s 1:>olei:as c i t a d a s R e s i n e r a , 895, 905, 915, 910. 920, 915, 900, 
r S J . A . - ? ^ P 1 . 0 <Iue eI m a r Pt>r„6l r e t a d o r y o t r a s d o s en l a s b o l e r a s 905 ^ m \ v <,|0 p^eets fin g o s t o , 910 pe 
Orden del día-
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l m e n s a j e de l a 
• ' .n iona . , , . 
E l seño r H O I G V B E R G A 1 M p r e g u n t a a l , l , " s. í1 ' ' • " ' ' g i ' ^ o a h a l i e c h o a u n a concen- de P u e n t e San " M i g u e l y N u e v a M o n t a ñ a 
C o b i e r n o si hace s u y o el m e n s a j e . I r a c i u n c o n s e r v a d o r a , d i c e q u e es tá de s i e m p r e q u e los p a r t i d o s se c e l e b r e n en 
E l p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O hace s ignos ^ u e r d O con e l l a y q u e l a desea. 
a iü i rnaUvos . g ] • n a r q u e s de F I G U E R O A r e c t i f i c a . 
l U seño r K O I G V B E R G A U A se l a m e n 
áe q u e ño se haJile. en tJ men&a je del 
l e m p r e q i 
d í a f es t i vo . 
t a 
\ i a j e de l Rey a A m é r i c a y de los p r o b l e 
i n a - de M a r r u e c o s . 
P r e g u n t a c o m o va a r e a l i z a r s e l a recons 
t i t u c i o n n a c i o n a l . 
Se suspende l a ses ión p a r a q u e se re 
la clasifica 
e a la ley. ' t 
.1 p a n e B | i 
i datos l € g ^ 
se 11 ores cpM 
igur a reclanífl 
ga estima ^ 
eto de míe10 
;.s el seflOÉM 
s c a reí a (E'k 
insisliúiicloeft 
ímo, qué 
a 1 •otfSa 
pie va fl 
npate sol 
• var í oí 
i s ióu 
de 111 
wniclic se r e u n i e r o n a comer , a c o r d a r o n 
liar las m i r a s de l p a r t i d o en u n 
pulido mas a i i i p l i a n i e n l e l i b e r a l y d e r i 
' i 'hacia u n a u n i ó n i n t i m a con el p a r 
?(> reformista. 
La au tonomía u n i v e r s i t a r i a . 
i da 
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la Coi" ' 
laei mes de oc tubre . ú n a n l as ' secc iones , con o b j e t o de n o m b r a r 
Estiman que se t r a t a de u n p r e s u p u e s j a C o m i s i ó n q u e h a de i n f o r m a r en e l p r o 
general, y como la f ó r m u l a pa rece que yec to de a d h e s i ó n de E s p a ñ a a l a L i g a 
Ñislayii la p resen tac i ón de l p r e s u p n e e t o , de N a c i o n e s y l as p e r m a n e n t e s de cor ree 
ffeso 11.1 d a r á n sus votos. ' i n u de e s t i l o y de c u e s t i o n e s g e n e r a l e e del 
Ei minister io del T r a t a j o . 1 b s t a d o 
Hablaiuln del p r o y e c t o de c r e a c i ó n del R e a n u d a d a l a ses ión p ú b l i c a i n t e r y i e 
ministeiin del I r a b u j n y de las S u b s i s 11,-11 p a r a a l u s i o n e s en l a d i s c u s i ó n de l 
tocias, d i j o el señor ( .ana l q u e lo cm is i .Vi en saje l s se i io res S A N / E S C A B T 1 N y 
deraba nmy necesar io y q u e el G o b i e r n o OCHANIDO. 
1 tiene en es tud io , p o r e n t e n d e r t a m b i é n Este p i d e q u e se f a c i l i t n toda <dase 
i su creac ión s e r í a m u y c o n v e n i e n t e de m e d i o s a l e j é r c i t o q u e l u c h a en M a 
ra los in tereses de l a n a c i ó n . r r uecos . 
H a c i a el r e f o r m i s m o . 1 E i g e n e r a l M A R I N A se a d h i e r e a esta 
! Un per iódico recoge l a n o t i c i a de que p e t i c i ó n . 
¡te senadores y d i p u t a d o s a l b i s t a e q u e E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O hace el r e 
s u m e n d e l deba te . 
A f i r m a que lo q u e i m p o r t a en este M e i i 
sa je es e l e s p í r i t u que le i n f o r m a . 
iA lude a la s i t u a c i ó n de l G o b i e r n o y e l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r en 1 e l a c i ó n con- e l 
a n t e r i o r G a b i n e t e , y d i ce q u e Icéj conse r 
Kl m i i i i s l ru de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i j n vado res le o f r e c i e r o n i n c o n d i c i o n a l a p o 
Mos per iod is tas que hab ía r ec i b i do nO y se e x t r a ñ a p o r la d i s o l u c i ó n de l as 
"«osas ca r t as y t e l e g r a m a s de rec to res Coi tes a n t e r i o r e s , d e c r e t a d a p o r el seño i 
ptedíá-üeos de U n i v e r s i d a d e s e I n s t i - M a u r a , po r q u e él e n t e n d í a q u e a q u e l 
Jos. p id iéndo le que a p l a z a r a l a a p l i c a P a r l a m e n t ó es taba c a p a c i t a d o p a r a acó 
'"(n del decreto de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a m e t e r la r e s o l u c i ó n de los p r ó b l e i n a s que 
y que había con tes tado a esas c a i t a s la r e q u e r í a n u r g e n t e m e n t e . 
•'•'Rumias en s e n t i d o n e g a t i v o , p o r en Se ref ie re a los c o n s t a n t e ^ r e q u e r i m i e n 
'ei" que esa a u t o n o m í a es tá en per fec tos hechos p o r é l a l G o b i e r n o de l seño r 
p n o n í a con l as o r i e n t a c i o n e s y co M a u r a p a r a l o g r a r u n a c o n c e n t r a c i ó n 
^ N l e s m o d e r n a s y en lo que se p r a c t i de l as t u e r z a s c o n s e r v a d o i as , c o n c e n t r a 
'• '"''."p |4Con K'-iu' ial a p l a u s o en la m a v o r i a de c ien (pie h u b i e r a p o d i d o s e r v i r de ejern 
"«centros docentes d e l e x t r a n j e r o . f i lo a l os e l e m e n t o s l i b e r a l e s . 
De Fomento . 1 I ns i s t e en l a l e a l t a d de l os o f r e c i m i e n t o s 
¡ íünist ro de F o m e n t o , h a b l a n d o hoy de a p o y o que los c o n s e r v a d o r e s h i c i e r o n 
los p e r i o d i s t a s , - l e s h i z o s a b e r q u e , a l a n t e r i o r G o b i e r n o y ' e x p l i c a el d e s a r r o 
a sus ges t i ones p e r s o n a l e s y a l as fio de l a ú l t i m a c r i s i s y su i n t e r v e n c i ó n 
juna g ran p a r t e de los a l t o s e m p l e a d o s p e r s o n a l en la t r a m i t a c i ó n de l a m i s m a , 
m inist<'ri(>' ¿ iabía l o g r a d o q u e e l s e ñ o r D i c e q u e s u conse jo f ué s i e m p r e l a con 
«Jiedero, que ihabía p r e s e n t a d o su d i m i t i n u a c i ó n de l G o b i e r n o de l eeñor M a u r a 
continué a l f r en te de la D i r e c c i ó n y si c u a l q u i e r a c c i d e n t e p a r l a m e n t a r i o 
6'ei'al (le A g r i c u l t u r a . d e t e r m i n a r a u n a c r i s i s q u e h i c i e r a nece 
señor ( .a lde rón c o n g r a t u l a b a de s a r i a la v u e l t a de l os c o n s e r v a d o r e s , és 
WrtSUl ta t l0 ' Po r e n t e n d e r ' q u e e l señor tos d e b í a n v o l v e r con su je fe seño r D a t o . 
^ S d 0 <S i " s u s t i t u ' t ) l 0 ™ el c a r g o de A g r e g a que l a s e g u n d a vez q u e f u é a 
¡•íambiéri 
ana 1'^ 
, vote ü"" 
E l s e ñ o r D O M I N G O r e p i t e el ruego de 
la enneesión de u n I n d u l t o g e n e r a l p a r a 
f es te ja r la l i r m a de l a paz 
m m o r S A N C H E / D E T O C A d ice q u e 
• I i n d u l t o g e n e r a l d a d o con a m p l i t u d sé 
c o n f u n d e con l a a m n i s t í a . 
A g r e g a q u e el c o m p r o m i s o de l i n d u l t o 
g e n e r a l lo a d q u i r i ó el G o b i e r n o a n t e r i o r 
• q u e este s e r á el e j e c u t o r . 
Kl Béfior D O M I N G O d i c e q u e el G o b i e r 
no debe h a c e r d e c l a r a c i ó n expb 'c i ta de s i 
va a conceder e l i n d u l t o o n o 
El seño r S A N C H E Z D E T O C A le contes 
a q u e r e c o g e r á todos l os an teceden tes 
que e n c u e n t r e . 
E l seño r L A C I E R V A d ice q u e e l G o b i e r 
• a n t e r i o r t e n í a u l t i m a d o e l dec re to v 00 
MUSICA I T E f l T R O S 
T E A T R O P E R E D A 
Desped ida de R a q u e l Meller. 
A y e r se d e s p i d i e r o n d e l p ú b l i c o d e l t e a 
t r o ' P e r e d a l os n ú m e r o s de v a r i e t é s q u e 
i n a u g u r a r o n l a t e m p o r a d a . 
P a r a l o s Ono tos , e l t r í o S a k o l o f , y sob re 
t o d o R a q u e l M e l l e r , f ué u n n u e v o d í a de 
t r i un fo , - p u e s f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
L o s b a i l e s r u s o s , m e j o r d i o h o , este c u a r 
t e to de l o s b a i l e s r u s o s , d e j a e n es ta c i u -
d a d u n a i m p r e s i ó n g r a s í s i m a , p o r ser u n 
espec tácu lo m u y c u l t o y d e ur i g u s t o de 
p u r a d o , m u y a r t í s t i c o . 
R a q u e l M e l l e r c a d a d í a a l c a n z a n u e v o s 
éx i t os y a y e r , en su d e s p e d i d a , se v i ó o b l i 
sets fin g o s t o , p r i m a 20 pesetas; 87ñ. 890, 
m , 005 y 9(K) pesetas. 
•Duro F e l g u e r a , 142 p o r IDO v 141,50. 
E x p l o s i v o s , 338, 337 y 338 p o r 100. 
Obl igac iones . 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p ó t e 
ca, b-4,70. 
M a d r i d , Z a r a g o z a v A l i c a n t e , ser ie E , 
90,50. 
V a l l a d o l i d A r i / . a ; eer ie A , , 102 p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 102 p o r 10C. 
SUCESOS Ü£ Míñ 
No p a s a nada-
A f o r t u n a d a m e n t e p u e d e d e c i r s e q u e en 
S a n t a n d e r ex is te l a gen te m á s p a c í f i c a d e l 
g l o b o . 
P e r s o n a d o s a y e r en l a s o f i c i n a s de l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l no e n c o n t r a m o s m á s 
q u e l a s d e n u n c i a s q u e todos los d í a s se 
c u r s a n , r e fe ren tes a f a c h a d a s d e t e r i o r a 
d a s , e s c o m b r o s d e p o s i t a d o s e n l a v í a p ú 
b l i c a y a u t o m ó v i l e s q u e c i r c u l a n p o r ei 
casco de l a p o b l a c i ó n con exceso de. ve lo-
c i d a d . 
Pequeño escándalo-
L o p r o m o v i ó a y e r e l c a r r e t e r o J u l i o M u 
ñoz, q u e con su c a r r o i n t e r c e p t a b a e l p a 
so d e l coche c o r r e o , e n l a ca l l e de l a L e a l 
t a d , a l se r r e q u e r i d o p a r a q u e r e t i r a s e 
s u v e h í c u l o , p o r e l g u a r d i a de p u n t o . 
C a b a l l o que se d e s m a n d a . 
A l p a s a r p o r l a c a l l e de I s a b e l I I u n 
c a r r o de c a b a l l o , c o n d u c h o p o r M a n u e l 
O r t i z , u n a s p e s c a d e r a s q u e en l a r e f e r í 
d a v í a p r e g o n a b a n s u m e r c a n c í a p r o f i r i e -
ron en g r i t o s t a l e s q u e el c a b a l l o , asus 
l a d o , se d e s m a n d ó , y e n d o a c h o c a r c o n t r a 
l a c a s a n ú m e r o 6 d e l a ca l le de P u e r t a 
la S i e r r a , r o m p i e n d o e l m a r c o de l a p u e r 
t a d e l p o r t a l . 
NOTICIAS SUELTAS 
P é r d i d a . — D e u n b i l l e t e de l o t e r í a , 
c u a r t a se r ie , n ú m e r o 16.797, p a r a e l sor 
teo de 1 de agosto p r ó x i m o . 
C o m o se h a n t o m a d o t o d a s l a s m e d i d a s 
p u r a e v i t a r sn c o b r o en caso de s a l i r 
p r e m i a d o , se n i e g a a l que l o h a y a e n 
c o n t r a d o lo e n t r e g u e en es ta A d m Ü n i s 
t r a c i ó n . 
In ter ior 
i c d a e t a d o el a r t i c u l a d o . 
E l seño r S A N C H E Z D E T O C A a f i r m a 
q u e en el m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a 
no se iba e n c o n t r a d o n i n g ú n an teceden te , g a d a a r e p e t i r n u e v o s ^ n ú r a e r ó s , p u e s e l 
A g r e g a q u e l a s m i n o r í a s deben t e n e r p ú b l i c o , e n c a r i ñ a d o con e l la , n o o u e r í a 
c o n f i a n z a en e l G o b i e r n o . d e j a r l a m a r c h a r . 4 ^ « 
L o s señores R A R R I O B E R O y Z U L U E T A . « . 
^ ' " t e l - m i n l n t f S ? Í S f u n a + . ^ d a i a se r e n o v a r á . c o m p l e t a m e n t e e l p r o 
C ™ ^ I F ^ m K ^ F P . es ta c u e s t i ó n . g r a m a , d e b u t a n d o D o n n i n i . l a t r o u p e AVe: 
con sus t r a b a j o s o r i g i n a l í s i m o s , y 
a u d i d a b a i l a - 5 " " 
n o m b r e es p 
i n c o n v e n i e n t e er> a s e g u r a r el é x i t o . 
E l RFñnr T A r i™i i \TA~iT g r a a , d e b u t a n d o o n n i n i , l  t r o u p e W r 
v i zcon l ^ d e L t i m a ^ a tÍn?nSTEHE-N qr e! ?ofí ' m n s u s t r a i ) a j o s o r i g i n a l í s i m o s , y 



















o i l i t á r s e l o . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
a f i r m a q u e en el m i n i s t e r i o n o h a encon-
t r a d o nada r e l a c i o n a d o con este dec re to 
Kl señor C A L V O S O T E L O p r e g u n t a :,l 
G o b i e r n o s i m a n t i e n e el dec re to u u ^ el 
<enor Gonzá lez B e s a d a d i ó e n 1918 r e l a c i o 
n a d o con e l r e p a r t o de C o n s u m o s , flecre 
to crue o r i g i n ó g r a n d e s p e r j u i c i o s 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : — E s o es t0 de c a r b ó n , 
u n a h a b i l i d a d d e su s e ñ o r í a . ( P r o t e s t a s « C o v a d a l » , de B i l h a o , en l a s t r e , 
de m a u r i s t a s y c i e r v i s t a s . ) 
El seño r C A L V O S O T E L O a n u n c i a u n a 
i n t e r p e l a c i ó n sob re el a s u n t o 
Los señores SOTO R E G U E R A v G A S 
C O N Y M A R I N p i d e n u n t u r n o en L t e de 
Se h a c e n o t r o s r uegos . 
Orden del d í a . 
•Se reúne l a C á m a r a en secciones. 
I W n n d a d a l a ses ión se d a cuenta, d e l 
i i ' s u l t a d o de l a s secciones 
EJ p r e s i d e n t e de l a C A M A R A d i c e q u e 
SS? rror ?n ! ^ f a c c i ó n d e l a secc ión • 11.11 ta se a n u l a d i e m rfenñAn 
E n t r a d o s . 
i-Vyer ewtParoín en n u e s l i o p u e r t o l os b u 
quea s i g u i e n t e s : 
« losé M a r í a » , de A v i l e s , con c a r g a m e n 
' (Españó le l o» , de V a l e n c i a , con c a r a ge. 
n e r a l . 
«fCabo P l a t a » , de G i j ó n , con c a r g a ge 
n e r a l . ' 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , de B i l b a o , en las 
t r e . 
S a l i d o s : 
« M i g u e l A n g e l » , con l a d r i l l o , p a r a V i a 
vélez. 
« M . I 
j ó n . 
« M a r h v o o d » , con m i n e r a l de h i e r r o p a 
r a T y n e D o c k . 
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G y H 
^ u o r t i i a M e B por 100 F 
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Arnor izable , 4 por 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
* H i s p a n o A m e r i c a n o . . . OUO oulo 0 10 
» R ío de l a P l a t a '363 OuL350 00 
l a b a c o s 317 00,316 oü 
Nortes 318 5'J3Í2 00 
A l i c a n t e s 090 0J uuu uo 
A z u c a r e r a s , pre ferentes I 95 50, 96 00 
I d e m ord inar l -as I 45 23 00 00 
Cédulas, 5 por 100 110 i ü ' l l O 2o 
T e s o r o , 4,75, ser le A 000 uo UOJ UO 
í d e m i d . , Ber ie B 000 00 Oüu 00 
00 00 0J 10 
00 00 87 25 
89 25' 8d 8U 
10U 0U 1ÜU 10 
72 6C1 71 25 
22 90 22 25 
5 20 00 5 l i )00 
U n a s c e n s o . — l i a Nido a s c e n d i d o a 
g u a r d i a de p r i m e r a , el que lo e r a de se 
g n n d a D o m i n g o Pérez V i d a l . 
F e l i e i t a m o s a l d i g n o e m p d e a d o del Ó r 
den p u b l i c o p o r su m e r e c i d o ascenso. 
C a r i d a d — < P a r a l a d e s v e n t u r a d a f a m i 
l i a q u e v i v e en la c a l l e de l a E n s e ñ a n z a , 
19, p r i m e r o , de q u e h a b l á b a m o s a y e r , 
h e m o s r e c i b i d o de d o n M a r c e l i n o F e r 
n á n d e z , t r e s pesetas. 
77 45! E s c u e l a Normal de m a e s t r a s de S a n 
77 45 tander .—Desde e l p r i m e r o de agos to que 
77 75 d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a no o f i c i a l de este 
78 75:1 C e n t r o . 
79 00 Se a d v i e r t e a la^i s e ñ o r i t a s a l u m n a s de 
78 7 5 ; i n g r e s o l a c o n v e n i e n c i a de p r e s e n t a r cer 
79 25 t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o l e g a l i z a d a , p o r 
98 75 j que s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a e l 
00 0 0 ; e x p e d i e n t e de t í t u l o y no p u d i e n d o s a l i r 
523 UO 524 00 
98 75 n i n g ú n d o c u m e n t o de es ta o f i c i n a , ten 
d r á n a su d e b i d o t i e m p o q u e r e p e t i r l a 
c i t a d a c l a s i f i c a c i ó n o c a s i o n á n d o l e s dob le 
gas to . 
A d e m á s p r e s e n t a r á n Un c e r t i f i c a d o f a 
c u d t a t i v o d e c l a r a n d o que no p a d e c e n en 
í e r n i e d a d c o n t a g i o s a y q u e es tán r e v a c u 
n a d a s . 
L a s h o r a s de o f i c i n a en este C e n t r o s o n : 
de nueve a doce los d í a s l a b o r a b l e s . 
S a n t a d e r , 31 de j u l i o 1919.—V." B . " . - . L a 
d i r e c t o r a , M a r g a r i t a C u t a n d a . — I . a ser ré 
t a r i a a c c i d e n t a l , Mrcedeg R i c o . 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 
Idem, no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser ie F 
C d u l a i a l 4 por 10© 
Franco» 
L ib ra» 
DoHar» 
J1 1 M%nco H i s p a n o A m e n c u n o j 
V i l l a v e r d e » , en l a s t r e , p a r a G i L a p r i m e r a r e u n i ó n de l a D i 
r e c t i v a rec ingu is ía . 
a n u l a d i c h a e lecc ión v se renp 
P a l a c i o i b a con el f i r m e p r o p o s i t o de no tn -á m a ñ a n a . p . 
8TnLL'Vlij0 eJ m i n i s t r o de F o m e n t o a c e p t a r l a ¿ r e s p o n s a b i l i d a d e s de l P o d e r , | Se l e v a n t a l a ses ión a l a s n u e v e m e n o s 
K a r 11 el 1180 'V a i m de l a b u s o clue Pero o t r a s r a z o n e s le t r a j e r o n a l a cabe c u a r t o . 
^ . . ^ ' ' ' P a ñ i a s f e r r o v i a r i a s h a c e n de /.a de l b a n c o a z u l . I 
A y e r t o m a r o n p o s e s i ó n d e sus c a r g o s 
los d i r e c t i v o s r á c i n g u i s t a s , s i endo e l a c u e r 
«Cabo P l a t a » , con c a r g a g e n e r a l , p a r a d o m á s i m p o r t a n t e h a b i d o e l e m p e z a r l a 
I f a n , {- <llle 86 les c nced ió d e r e c a r ¡Se l a m e n t a de q u e n o se e n c u e n t r e é l 
pitestí,,' | , " r 100 l a s t a r i f a s , h a b í a d i s señor M a u r a a l f r e n t e de l G o b i e r n o y que : -N IL E 6 N A - : 
•e se n o m b r a s e u n i n s p e c t o r p o r no sea él q u i e n h a g a el r e s u m e n de l de 
B i l b a o . 
« C o v a d a l » , con p i e d r a p a r a B i l b a o . 
C a r g a m e n t o de oro. 
E l n i a g n i t i c o t i a s a t l á n t i c o de P i n i l l ó s , 
« I n f a n t a I sabe l» , q u e l l e g a r á b o y a n ú e s 
t r o p u e r t o c o n d u c e u n i m p o r t a n t e c a r 
t e m p o r a d a f u t b o l í s t i c a a p r i m e r o s de sep 
t i e m b r e . 
N u e v a S o c i e d a d . 
E n e l v e c i n o p u e b l o de P e ñ a c a s t i l l o y 
con e l n o m b r e de « E l t r u s t c i c l i s t a» se h a 
C o n s t i t u i d o u n a S o c i e d a d d e p o r t i v a , l̂ a 
g a r a e n t o de eesentá c u j a s dé o ro p a r a el c u á l s a l u d a a t o d a s l a s d e m á s , y t i e n e 
o r g a n i z a d a p a r a e l d o m i n g o p r ó x i m o u n a 
g r a n e x c u r s i ó n c i c i s t a a l a h i s t ó r i c a v i l l a 
r como no 
ejalcs pa** 
COíPE'11 
! • unión c o n s e r v a d o r a . 
^ l i o v i ' ' ' " 1 ' ^ ' ' 11011 s , n " i < l " c o m e n t á n 
í..- , i lscurs"Ci que a v e r p r o n u n 
»Uchos íÍ, ,"nres ] ^ C i e r v a v B u g a l l a l . 
m év, O'ie l a ses ión fué u n 
¡üCünsñ;' .p1ul'a ^ ^ ó o r L a C i e r v a , q u . 
^ r s e f éi a1raerse « ' C o b i e r n o e i m 
p S i . t l , 0 . e's ( lue n>in-¿ a m b i e n t e de 
^ r v a r i nntl"P [0(k)* ,os G|ementos-
01eí> y que se cree que l a u n i ó n 
" « « • M i l 
A ñ a d e q u e en p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l es 
le G o b i e r n o , c o m o el a n t e r i o r , esta o r l e n 
l a d o en el m i s m o s e n t i d o . 
R e c u e r d a que e l s e ñ o r H o n t o r i a recog ió 
lüa i n a n i í e s t a c i o n e s d e l seño r Pérez Ca 
ha l le r o . 
I-asa a o c u p a r s e de l a f ó r m u l a , econó-
Ganadores probables 
P r e m i o L o g r o ñ o ( v a l l a s ) . — T a l p a c k v 
E n enauesée. ^ 
P r e m i o de F r a n c i a ( a r e c l a m a r ) . — C u a 
m ica y a g r a d e c e a la-s opos i c i ones , t a n t o d í a de Velasco y B a c h e l o r ' s G h r o n i c l e . 
de l a e x t r e m a d e r e c h a , c o m o de l a ex t r e 
m a i z q u i e r d a , el c o n c u r s o q u e h a n p r e s 
t a d o. 
oon- B a n c o M e r c a n t i l de ésta p l aza v el K a n 
co de V i z c a y a de B i l b a o . 
T a m b i é n t rae g r a n cant idad de p a s a 
j e r o s . 
L l e g a d a de buques. 
T a m b i é n hoy son e s p e t a d o s en n u e s t r o 
p u e r t o los vapo res « G a l d a m e s » y C a p i t á n 
S e g a r r a » , p r o c e d e n t e s de N u e v a Y o r k y 
S w a n s e a , r e s p e c t i v a m e n t e , con i m p o r 
t a n t e s c a n t i d a d e s de c a r g a g e n e r a l . 
S ! T U A C I O N D E L O S B A R C O S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B . 
Pére2' 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en v i a j e a Por 
S f l t f l M f l R B Ó N v 6RM e i R e o 
P r e m i o de l A t a l a y a . — M o n t m ' í r a i l v 
T h é l u s . J 
P r e m i o C o p p e l i a ^ l a n d i ^ a p ) . - C u a d r a t u g a ! , 
de C i m e r a M a r t o r e l l y J u b o l . « E m i l i a S. de Pérez» , s a l i ó de N u e v a 
De l a s r e s t a n t e s c a r r e r a s n o d e s i g n a Y o r k . 
SEGUINIDA TEMRO^ADA 
WT :- IIO Y DB:BUT 
9 IMPORTANTES AT«íAi:CIO ' E S , 9 
l l i l l / ' l " ' A HAGO N - A L L E G R 1 S . — T r i o L U Z A N D A R A , FREI ) A N D M E R Y S ; 
' H i i \ n u F E X C E N T R I C O . 
A « B Ü S , M E R L I N P A U L , N O L O y T O N l - t í K I C E , G A S P A R I N 1 v G U E R R A 
A LAS SI£TE Y MEDIA Y A L A S DIEZ Y M D U 
mee f a v o r i t o s ' p o r ser u n a de e l l as l a m i l i 
t a r y o t r a ei p r e m i o de T a r r a g o n e , en l a 
c u a l h a s i d o d e c l a r a d o . . . a l k ove r B r a 
b a n t . 
• • p 
Dce p r i m e r o s pues tos , d o s s e g u n d o s y 
dos t e r c e r o s ; t a l h a s i d o el r e s n l l a d o de 
n u e s t r o s p r o n ó s t i c o s en l as c i n c o c a r r e 
r a s de l m a r t e s ú l t i m o , p a r a l as c u a l e s 
d e s i g n a n i o s f a v o r i t o s , dos de l os cua les h a n de i l ' r a v i a a V a l e n c i a , 
n o c o i - r i e r o n : los caba l l os de L i e u x , en 
el p r e m i o I m a g i n a i r e , y J u b o l , en el p r e 
m í o P i l l y c o k . 
R o m á n y Le B o n r g e t , a m b o s del d u q u e 
de Toledo' , c o n f i r m a r o n n u e s t r o s v a t i c i 
de S a n t i l l a , n a de l M a r , a l as dos y m e d i a 
«le ta t a r d e , s i e n d o e l p u n t o de s a l i d a f r e n 
te a l e s t a b l e c i m i e n t o de d o n D. M i e r a . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
P r o f u n d o d o l o r c a u s ó a y e r en es ta p o 
b l a c i ó n y l a c a u s a r á h o y en t o d a l a p r o 
v i n c i a , a l ser c o n o c i d a , l a n o t i c i a de l a 
m u e r t e d e l p r e s t i g i o s o d o c t o r en M e d i c i n a 
y C i r u j í á , s e ñ o r d o n J o a q u í n S a n t i u s t e 
B u e g a , e s t i m a d í s i m o d e todos p o r su b i i 
l l a n u s i m a c a r r e r a y s u b o n d a d e j e m p l a r . 
D u r a n t e v a r i o s d í a s iha l u c h a d o con l a 
m u e r t e , p e r o , a l ñ n , e l T o d o p o d e r o s o h a 
Vapores de don V i c t o r i a n o q u e r i d o l l e v a r l e a su l a d o , p o n i e n d o a 
L . Dór iga . 
« M a r i a n e l a » , en M a r í n . 
« iMechel ín», en v i a j e a M a r s e l l a . 
Vapores de la S a n t a n d e r i 
n a de Navegac ión . 
« P e ñ a Roc ías» , en B a r c e l o n a . 
Vapores de L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , en v i a j e de S a n Es te 
P O S T R E I D E A L 
E s el más económico-
E l más del ic ioso. 
E n u l t r a m a r i n o s . 
p r u e b a l o s s e n t i m i e n t o s c r i s t i a n o s de l a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e l finado. 
T a n t o a s u a p e n a d a v i u d a , l a v i r t u o s a 
g e ñ o r á d o ñ a M a t i l d e G a r c í a Q u i n t a n a , co 
m o a s u s h i j o s , ( h e r m a n a y d e m á s d e u d o s 
así c o m o a l M o n t e d e P i e d a d , de l q u e e r a 
c o n s é j e l o , a l S a n a t o r i o M a d r a z o , d o n d e 
p r e s t a b a sus exce len tes s e r v i c i o s y a l Co 
lég lo M é d i c o , a l c u a l p e r t e n e c í a e n c a l i 
d a d d e v i c e p r e s i d e n t e , h a c e m o s l l e g a r e l 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o p é s a m e p o r la i r r e -
p a r a b l e d e s g r a c i a q u e l l o r a n . 
I Descanse en paz . 
» « « 
LOS ESPECTACULOS 
C I R C O F E I J O O . — H o y , a l as seis y m e 
d i a de l a t a r d e , fiesta i n f a n t i l : obsequ io a 
los n i ñ o s p o r medio de nor teo de p r e c i o 
sos j u g u e t e s . 
A l a s d iez y m e d i a de l a n o c h e , f u n c i ó n 
s e n s a c i o n a l : d e b u t de D a v o l i , e l h o m b r e 
de a c e r o . 
i . 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de es ta 
• a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l l e d la 
U l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e , y 
•n l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A I B R I 
CO, C a r b a j a l . 2. 
Dr. Sainz de Varanda. 
P a r t o s y enfermedades dd l a mujer -
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de -dichas asJgna-
ru ras en l a F a c u l t a d de Z á M i r o z a 
R A Y O S X — D I A T E R M I A - A L T A F R E -
C U E N C I A 
S o n s u l t a de 11 a 1 . — S a n Frai*i;{a«o¡ S?, *.* 
T C I - C F O M Q §T1 
Julián Fernández G. Dosel 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
C o n s u l t a de once a u n a . 
t a n ü t L u s i a , S, p r l M « r o . 
T E L E F O N O I 8» 
flutomópiles " C O L E " 
:- Entrega inmediata -: 
EXPOSICION M M U E L L E , 21 
Cirios Rodríguez Cahello. 
S u s p e n d e d u r a n t e u n o s d í a s su con 
sul ta . 
I - í OIDA. 
tío ü n á oscla.va flr; o r o , desde e l h o t e l P a 
n i ( S a r d i n e r o ) h a s t a l a ca l l e de S a n 
F r a n c i s c o , p a s u n d o p o r M u e l l e , Ce los ía y 
B l a n c a . 
Se g r a t i f i c a r á a l q u e l a e n t r e g u e en el 
h o t e l P a r í s . 
"La Niñera Elegante" Compaflía Trasmediterrapea 
P H F . N T F . N T I M K R O 9 D E B A R C E L O N A 
M. G . L A C O M A 
eo leco ión de m o d e l o s de vest idn? 
H e r n á n Cortés, n ú m e r o 2-
U E E , U E 9 
U n i c a C a s a en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l i as , a m a s , añas y n iñeras . 
D e l a n t a l e s de todas c l a s e s , cuel los, pu-
ños, tocas , etc. , etc. 
109 p e l a r s e á r a m e l e » y frontoo 
a s a en l a a o r e d l t a d a C O N F I T E R Í A 
R A ^ O S — ^ S a n F r a n e l s a o . 
DI 
A. San Martín. 
IMOT de Pedro S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b lancos de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y Va ldepeñas .—Serv ic ia 
«nmeratío en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 13?» 
Jabón ZOTAL 
S i n r i v a l p a r a l a h ig iene en el baño y 
tocador . 
Caimán rápidamente ía 
tos. Curan siempre CA-
Y 
Í P H 
B u t fKs^a «?. t^ífe^a ASÍ- ?a.: % « ¿ Í M . 
Gran Café Español 
M a g n í f i c o s c o n c i e r t o s t a r d e y noche p o r 
e l n o t a b l e sex te to que d i r i g e ni r e p u t a d o 
p i a n i s t a seño r V i I d ios. 
S E R V I C I O D E I N G L A T E R R A 
El d í a 1 de agos to l l e g a r á n a este p u e r 
to , con c a r g a ÚP I n g l a t e r r a , los v a p o r e s 
"Cataluña" y "Capitán Segarra" 
los c u a l e s a d m i t i r á n p a s a j e y c a r g a p a r a 
G i j ó n , F e r r o y , C o r n ñ a , V i g o y p r i n c i p a l e s 
d e l M e d i t e r r á n e o . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a sus con 
s i g n a t a r i o e 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o tíe P e r e d a , n ú m . 32.- Te léfono, 685 
Compañía de los Caminos do Hierro del Norte ^ ^ 
T « I W 
leche pura de Reinosa CONDENSABA 
:-: :-: con toda su crema :•: 
F'or simple solución 
en agua so obt'ono 
en acto 
J L e e h e i r j q u . í ^ i i x i a . 
P á r e s e a 
I n a l t e r a b l e 
Laboratorio H ALON S O . —Reinosa. 
Venta droguer ías de Pérez del Molino y Díaz F, y Calvo. 
NEUTRACIDO 
Gran H. 
" E L CONTINENTE 
DE SHTURNINO COLLHNTES 
B L A N C A , 19. 
I n s t a l a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
l a p o b l a c i ó n y s u m a m e n t e p r ó x i m o a las 
es tac iones . E s t a Casa r e ú n e exce lentes 
c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a s nmnero&as . 
S e r v i c i o e s m e r a d o y e c o n ó m i c o . G r a n 
c o n f o r t . 
i . 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1.857 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
1 Depós i tos a | meses, 2 1/2 p o r 100 í d e m , 
í d e m . 
¡ I d e m a 0 me.s(.'s, !! p o r 100 í d t ' m , í d e m . 
I d e m a 12 meses, 3 1/2 p o r 100 í d e m , 
. í d e m . 
r . iK-ntas de m o n e d a e x t r a n j e r a a la 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m í d e m . 
' C a j a de A b o r r o s , d i s p o n i b l e a la v i s t a , 
:¡ p ñ r 100 de i n t e r é s a n u a l b a s t a 10.000 
pesetas: el exceso 2 p o r loo. 
Depós i t o de v a l o r e s , L J B R E S «le dere-
c l ios de c u s t o d i a , 
i O r d e n e s de c u m p l a y v e n t a de tuda 
c lase de va lo res . 
( .obro y descuen to de cupones y t í t u l o » 
a m o r t i z a d o s . 
C i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y p a g o s te le 
g r á f i c o s . 
! Cu en i as de c r é d i t o y p r e s t á m o s con 
g a r a n t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. 
A c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s en p l a z a s 
de l R e i n o y del E x t r a n j e r o c o n t r a cono 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a , etc. , y to-
d a c lase de o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
E n los s o n e o s y e r i t i c a d o s d u r a n t e los 
d í a s l i - , 15 y 16 del p resen te m e s , a n t e el 
N o t a r i o de es ta Co r te , don Modes to Con 
de y C a b a l l e r o , de l a s O b l i g a c i o n e s co 
r r e s p o n d i e n t e s a l v e n c i m i e n t o de p r i m e 
r o de o c t u b r e p r ó x i m o , l i a n reeul t .adb 
a m o r t i z a d a s l a s s i g u i e n t e s : 
L i n e a tíe A l a r a S a n t a n d e r . 
3.i()t> O b l i g a c i o n e s espec ia les . 
íN l i m e r o s : 121 a Zói a 'ni, 371 a ÜO, 
381 a 90, 411 a ¿o, m a m, i . i ' J i a m i 
I . 221 a 3o, 1.(21 a 30, 1.941 a •).), 2.111 a ííü. 
3.101 a 10, 3 .1ó l a , u , 3. ¿31 a 40, 3.761 a 00, 
3.851 a 00, 3.801 a SMJ, 3. ;^1 a 3.), i.\-¿í 
a 30, A.Zoi á -M, 4.051 a OD, i .úül a 3o, 
*.7vJ a 10, 4.801 a W, 4.881 a iK), i .UU 
a 'M, 5.041 a 50, 5.291 a 300, o.37l a 80, 
5,tH>i a ia , ü.i-oxi a 00, D.021 a 30, O.üoi 
a 00, ü.Tói a 40, 6;74l a M, 6.751 a 60, 
o.831 a 4u, b$¿ l a 30, 7.V./1 a 100, 7.191 
a 200, 7.221 a 30, 7.411 a 20, 7.661 a 70, 
r,681 a 00, 7.691 a ZOO, 7.801 a 70, 7.88i 
a 90, 7.071 a 80, 8.601 a 10, 8.621 a 30, 
0,301 a 10, 9,391 a 400 , 0.411 a 20, 9.421 
a 30, 9.571 a 80, 9.751 a 60, 9.781 a 90, 
O.Wl a 30, 10.101 a 10, 10.331 a 40, 10.581 
a 90, 10.651 a 60, 10.671 a 80, 11.471 a 80, 
I I . 781 a 90, 11.821 a 30, í 2 M í a 30, 12.2111 
a -¿u, 12.731 a 40, 12.781 a 90, 12.991 a ! a 40 , 
13.000, 13.131 a 40, 13.251 a 60, 13.441 a 50,- a 5 3 - ^ 1 
i:..011 a 80, 14.051 a 80, 14'.34l a 50, 14.401 
a 10, 14.561 a 70, 14.621 a SO, 14.001 a 700, 
14.721 a 30, 14.911 a 20, 15.341 a 50, 15.051 
a 60, 15.781 a 99, 15.861 a 70, 16.481 a 90, 
10.711 a 20, 16.911 u 20, 7.291 á 300, 17.351 
a 00, 17.481 90, 17.491 a 7)00, 18.021 a 30, 
1H.10I a 10, 18.4X1 a W, 18.581 a 00, 18.H01 
a 10, 18.871 a 80, 18.991 a 19.000, 19.221 
a 3l>, 10.^41 a 7)0, 19.27)1 a 00, 10.441 a 50, 
19.451 a 60, 19.781 a 90, 20.261 a 70, 20.351 
a 60, 20.491 a 500, 20.931 a 40, 21.110 a 70, 
21.251 a 00, 21.361 a 70, 21.371 a 80, 21..541 
a 50, 21.931 a 40, 22.301 a 10, 22.801 a 10, 
2 2 . 9 i l a 50, 22.901 a 70, 23.071 a 80 , 23.131 
a 40, 23.741 a 50, 23.7x1 a ÍM), 23.961 a 70, 
80, ;.7.391 a 400, 37.171 a 80, 37.7,01 a 70, 
37.641 a 50, 37.701 a 10, 37.881 a 90, 37.9oi 
a 70, 38.031 a 40, 38.231 a 40, 38.331 a 40, 
38.341 a 50, 38.441 a 50, 38.651 a 60, 38.6/1 
a 80, 38.691 a 7i)0, 38.871 a 80, 39.041 a 50, 
39.691 a 100, 30.191 a 200, 39.331 a 46 
39.391 a 400, 39.401 a 10, 39.581 a o í. 
39.831 a 40, 30.921 a 30, 39.991 a 4(1.000, 
40.061 a 70, 4Ü.401 a 10, 40.511 a 20, 40.631 
a 40, 40.051 a 60, 41.281 a 00, 41.691 a 70ü 
41.761 a 70, 51.701 a 800, 42,541 a 50, 42.711 
a 20, 40.881 a 90, 42.971 a 80, 43.071 a KK 
43.37)1 a 00, 'i3.701 a 80, 43.801 a 10, 43.941 
a 50, 44.221 a 30, 44.561 a 70, 44.611 a 20. 
•14.881 a 00, 45.011 a 20. 45.221 a 30. 47).57)1 
60, 45.661 a 70, i ^ m i a 903, 46.161 a 70, 
46.311 a 20, 46,541 á 50, 46.621 a 30, 46.721 
a 30, 46.8C1 a 10, 46.871 a 80, 47.021 a 30, 
47.391 a 4CD, 47.071 a 8'), 47.871 a 80, 47.971 
a 80, iS.OZÍ a 3-0, 18.141 a 50, -48.241 a ci>, 
48.261 a 70, 48.621 a 30, 48.771 a 80, 48.861 
a 70,-48.9X1 a 00. 48.991 a 49.000, 49.091 a 
I les íduos : Xúu ie ro ' 
-•87, í d e m 4.4o;—TcKi ^ í l i 
N r . n i e n . 41.1 .,1 , 
Res iduos : X ú i n e i - o - i ^ H 
409, í dem . i , / - ' de j 
X ú m e r o í ; a| ai. • 
R e s i d u o s : N ú i i i o r o §"<; eÓ 
367, í d e m 5í>'¡.—Tíji-u' í 
N ú m e r o ('17, . , i ' ' • , 
Res i duos : X Ó Ü , , , ) , , C ¿ 
I d e m |.3'!X, i,!..,,, o,. ' •' i 
• N ú m e i i . ; i"; .,! ~ bii. 
1.32Í). id .lei'i •ni 
20. 9.391 
01 a 10, 51.121 a 30, 
. 51.991 a íóo, 51.421 
'1 a 80, 51.771 a 80, 
a 80, 51.941 a 50. 
l; 53.841 a 50, 53.X71 
54-291 a 300, 54.311 
i: f.m a 68 
169.487 a 03; 
24.401 a 10, 24.411 
a 30, 25.131 a 40, 
ac rec ien ta i ncesan temen te sus^éxi tos, p o r q u e V E N C E 
í n t e g r a y p e r m a n e n t e m e n t e todas las 




p o r q u e no con t i ene B I S M U T O S , B I C A R B O N A T O S N I 
C A L M A N T E S ; p o r q u e res tab lece la f á c i l d i g e s t i ó n de 
t o d o a l i m e n t o ; p o r q u e no son o b s t á c u l o a sus 
po r ten tosos efectos c u r a t i v o s n i la c r o n i c i -
d a d n i l o i n tenso d e l m a l ; p o r q u e es to-
t a l m e n t e i n o f e n s i v o y n o t i e n e sabor ; 
p o r q u e N O ES I M I T A C I O N D E 
O T R O S P R O D U C T O S N I 
P U E D E SER I M I T A D O . ' 
II 
Frasco, i neseías. 
José liaiíD GaláiL-S 
Fiasco doble (112 lliio) 10 jeselas. 
B A S A N E Z A R C E 
B l a n c a , 11—Teléfono 9 57 
rptica de preclslón.-Material fotográfico. 
£ 2 A R T I C U L O S O 
- K : O I > \ i v -
Trabajos de laboratorio-Cámara oseara 
- a disposición de >os aficionados -
Compañía TrasiuediteFráne? 
DE BARCELONA 
¡i 20, 24.601 a 10, 25.021 
25.251 a 60, 25.281 a '90, 
25.711 a 20, 25.761 a 70, 85.861 a 70, 25.891 
r.<. 000, 25.931 a 49, 25.051 a 60, 26.031 a 40, 
26.041 a 50, 26.111 a 20, 36.121 a 30, 26.221 
a 30, 26.471 a 80, 26.611 Q 20, 26.641 a 50, 
LH.XCl á 10. ¿7.001 a 7,;. 27.231 a 40, 27.561 
a .7, 27.701 a XOO, 28.061 a 70, 28.091 a 100, 
28.461 a 70, ¿0.7:11 a 20, 20.301 a 10, 29.543 
a 5 ) , 29.891 a 900, 20.901 a 10 , 29.975 a 80, 
3-;.,-71 a xo, 35.141 a 7.0, 3 1.37.1 a 60, 30.531 
a 4!), 30.641 a 7.0, 30.781 a 90, 3.041 a 50, 
31.071 a 80, 31.441 a 50, 31.451 a 60, 32.131 
a 40, 32.141 a 50, 32.181 a 00 , 32.231 a 40, 
32.671 a 80, 32.871 a xo. 32.951 a 00, 33.031 
a 40, 33.151 a 60, 33.161 a 70, 33.691 a 700, 
33.711 a 20, 33.821 a 30, 33.871 a 80, 34.011 
a 20, 34.231 a 40, 34.251 a 60, 34.271 a 80, 
34.611 a 20, 31.701 a [Q, 34.721 a 30, 34.951 
a 60, 35.151 a 60, 35.301 a 10, 35.361 a 
70, 35.441 a 50, 35.451 a 60, 135.521 a 30, 
35.561 a 70, 35.611 a 20, 36.001 a 10, 
36.041 a 50, 36.301 a 10, 30.731 a 40, 37.131 
a 40, 37.201 a 10, 37.27,1 a 00, 37.371 a 
a 700, 50.841 a 50, 7.1.: 
51.131 a 40, 51,171 a x 
a 30, 51.451 a 60, ; ; ! . ! 
51.791 a 800, 5.1.871 
3 3^1 a 3 
a 54.000, 
a 20. 54.441 a 50, 54.831 a 40, 54.901 a 10. 
y>.¿-[ a. 70, 55.711 a 20, 56.101 a 10 \ 
7)6.351 a 60. 
L í n e a de T u d e l a a Bi lbao . 
201 O b l i g a c i p i i é s de p r i m e r a se r ie . 
N ú m e r o s : 1.221 a 30, 1X7.1 a 60, 4.311 a 20, 4.971 a 80, 5.021 a 30, 8.491 a .500, 9.551 
•a 10, 0.091 a 10.000, 10.041 a 50, 10.201 a 10, 
10.7.7.1 a 60, 10.741 a 50, 11.491 a, .500, 12.710 
1." i'.il .-, 500, 13.X.51 a 60, 14.7¡01 a 0i;:), 15.036 
a 40, 15.041 a 55. 14451 a Oí). 17.071 a XO. .u 50. 52.:;;;! 
y 10.641 i t 5 0 . 
1-78 Ob i i l a c i o n e s de' s o g o n d a eé r le . 
N u i f l e r o s : 1.762 a 65, 1.771 a 76, 2.011 a 
20, 2.081 a 90, 3.551 ¡i 60, 3.5X1 a 00, 5.581 
a 90, 5.701 a 10, 5.941 a 50, 7.714 a 10, 
8.031 a 40, 0,131 a 49, 10.641 a 50, 11.201 
a 70, 12.191 a 200, 12.301 a 10, 12.321 a 30, 
12MÍ a 10, 14.111 a 20, 14.151 a 60, 14.521 
a 30, 19.121 a 30, 10.481 a 90, 20.421 a 30, 
21.061 a 70. 22.251 a 60, 2:5.041 a 50 , 23.701 
a 70, 2'..001 a 70. 24.111 a 20, 24.501 a 10, 
25.221 fi '.y), 26.641 o 50, 20.711 a 20, 27.471 
a 80, 2].521 a 30, 27.701 a 10, 27.711 a 20, 
28.011 r. 20. 2X.051 a 00, 30.581 a 90, 32.X7I 
a 80, 37.651 a 60, 41.561 a 70, 42.201 a, 10. 
43.69! a. 700. 43.751 a 60, 45.021 a 3!) v 
46:681 ¡i 90. 
Otfho lo tes de l ' .esídnos en es ta f o r m a : 
N ú m e r o 10, Í\1 (fue c o r r e s p o n d e n los Re 
s íduós : NúrhOro 991 de pesetas- 27>0. I d e m 
1.014, í d e m 2 5 0 . — T o t a l , 500 pesetas , 
( N ú m e r o 16, a l que. c o r r e s p o n d e n los Re 
s ídm.s : Xú ine i -o 118 de pése las 2 i 0 . I d e m 
55, í d e i u 2 6 0 . — T o t a l , .500 ( í rse las . 
N ü m p r o 111 a l q u e e ó i * 0 s p ó i i d e i i los Re 
s íduos : N í í m e r o 312 dé péoetas 200. I d e m 
534, í dem :M)0.—Toto-l, 500 pesetas» 
N ú m e r o 113. a l que Dor résponden 
OQ;: 
L i n t u u., /.stu.. ia3i 
789 ( A l i g a c i o n e s ¡á 
p r í i h e r a ser ie. 
X i ; i u e r o s : 21.2 v ., 
a 33, 21.23X a N-, ' 
41.201 o 38, 49.741 
a 92. 58. 499 y 500 5 9 ^ 1 
84.101 a 35, 88.601 a | 
n 97.000, 101.373 
106.!)45 a 1,07.000, j 





2i,x O b l i g a c i o n e s do 
següi^da se i ie . 
N t í m é r o e : IXó.SOK 
m.m„ 192.771 a 
195.7148 a 51, 1 9 5 . 0 5 6 ^ ^ 
201.075 a 205.0011, 210 (¡v 1 
y 222.0X0 a 223.000. ' 
1-3:1 Ob lgac i ones de j¿ ' 
. \7 . i i .e . . .s : 1. : „ i a <)i i ,^ 
a 72. 32.576 u 92 32 S' 
;H.141a 53, 3i .32ü a % M 
a 9, ; i a ; •. r ^ n f v 
89.366 a i.;;;. 07.i:»l a 4 * * J 
505 O b l i g a c i o n e s ,ie i:, ¿ jM 
N ú m e r o s : 6.X71 U CJOQ , 
a ra, 25.179 a sí;, 25 .1^ ¡'J 
3.)....1. a 100, M iM l a % M 
a .d.X,)5 a, 03, 51.866 
Lus poseedores de las meni 
g a c i o n e s p o d r á n efectúa el 
i m p o r t e , con deducción ü i 
es tab lec idos por el C i o b i ^ 
tos ( |u i ' a ( i i u i i i i i a u u.\\ ¿„ 
Ku i ' i a i e ¡a: (inulnr,,,, 
que a l l í se pub l iquen. 
Kn M a d r i d : üam.a Espafio] 
lOu ico t i " Rspaña y Caja m i 
CfApipafi í f t . 1 
E n Üai-í e l .ma : Saciodail de"i 
e a n l i l y C a j a de la ('.oiinpaislj 
E n H i l b a n : l ia i i co de Rijjjjji 
E n V a l l a d i d i d . León, san 
Z a r a g o z a y N a l i ' i i r i a : Caj¿d 
o í a . 
Y en tudas las Agencias* 
sa l í an del l i a n c n Rspiifn)! 
S u c u r s í d e s del rsaiico de Rspj| 
M a d r i d , 17 de j u l i o clfi 
l a r i u d id (;(insej(., Ventura Gonl 
F I A R A B U R D E O S 
E l d ía 31 de j u l i o s a l d r á de este p u e r t o 
p a r a el de B u r d e o s e l v a p o r 
a d m i t i e n d o c a r g a con d i c h o d e s t i n o . 
P a r a i n f o r m e s a sus c o n s i g n a t a r i o ^ . 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 32 .—Telé . , 685-
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: m~: Construcción Nacional 
C h a s i s de t u r i s m o "tipo 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
:-: :-: E u g e n i a mode lo ! 9 l 9 " . O m n i b u s y C a m o n e s : - : x 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a . , 1 y 3 . - - S A . N T . A J V D E I F I T e l . SOS 
J. GARCIA 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 1 5 — S A N T A N D E R 
T E L E F O N O S 521 465 
U l t i m o s m o d e l o s en len tes y g a f a s a m e 
p icanas . 
F O T O G R A F I A . — G I R U O I A . O R T O P E P I A 
G R A M O F O N O S Y D I S C O ? 
Art ícu los K O D A K 
M A D R I D 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 1-1 ( P a l a c i o de l a E q u i l a l i v a ) . 
Anuncio publicado en la u G a c e i a de Madrid" del día 24 de julio de 1919. 
é O L E G l O - f l e W E M l O í l 
(antes de Maía).-5anla Clara, 9, 
i M T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Lus a l u i n n o s o f i c ia les de es la A c a d e m a h a n o b t e n i d o en el íictunlmr» 
l i l i eae innes s i g u i e f i i e s : 
O C H O m a t r i c u l a s de honor . V E ' K T i U E V E sob resa l i en tes . SESENTAl 
tables.— C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
C n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes. 
E m p i e z a u n c u r s i l l o espec ia l p a r a p r e p a r a r los exámenes de septiemli 
dos los C e n t r o s o f i c i a l es de la c a p i t a l . 
P r e p a r a t o r i o de C i e n c i a s , Ingen ieros y Oarecho. Numeroso profesi 
'enea de estudio v ig i lados . 
Mercal 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
E n el séptéo v e r i l i c a d o hoy do los 66? 
bonos de l i q u i d a c i ó n , s in i n t e r é s , de l as 
l í neaa de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , co j 
r r e s p o n d i e n t e s a l reembo lso de p r i m e r o ' 
de o c t u b r e p r ó x i m o , l i a n r e s u l t a d o a m o r 
t i z a d o s los s i g u i e n t e s : 
•Números : 10.101 a 67, 12. m a 8(10, 16.401 
. a 500, 19.768 a 800, 1<>.801 a 67, 21.601 a 
700, 33.101 a .200 y 36.001 a 100. 
L o s póseédores de estos bo l los j i o d r á n 
p r e s e n t ^ x l o s a l cob ro desde p r i m e r o de 
o c t u b r e p r ó x i m o , en los p u n i o s s i g u i e i i 
tes: 
E n F r a n c i a : C o n f o r m e a los a n u n c i o s 
qu§ a l l í p u b l i q u e n . 
i £p M a d r i d : B a n c o E e p a i l o l de Cré 
d i t o , B a n c o de E s p a ñ a V Ca ja C e n t r a l de 
l a C o m p a ñ i a . 
1 'En B a r c e l o n a : Soc iedad de C r é d i i o 
M e r c a n t i l y C a j a de la C o m p & t i l a : 
E n B i l b a o : B a n c o de B i l b a o ! 
E n V a l l a d o l i d , L e ó n , Sari S e b a s t i á n , / a 
ragozó Y V a l e n c i a : Ca jas de la C o m p a 
í i ía . 
Y en t o d a s l a s A g e n c i a s y C o r r o s p o n 
sa l ías del B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o y S u 
c i i ráa léa del B a n c o de E s p a ñ a . 
M a d r i d , l i - de j u l i o de 1919.—El secro 
l a r i u del Conse jo , V e n t u r a Goflzález. 
A n u n c i o publ icado en l a «Gaceta de 
M a d r i d » del d ía T4 de ju l io de 1919. 
, w w w w \ \ \ \ v w v w w w v x vv \ \ \ v \ v \ a \ WA.W vv\ \ v i / vwvwvvvvw\ v v , v v v w w w w v v \V\'V\A.\'WVVV\V>'' 
P é r e z d e l M o l i n o y C ; 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s , 
- - O 
( R E S T A U R A N T AlfT I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o espléndido p a r a banquetes. 
c A R E: Y BAR 
T E R R A Z A D E L S A R D I N E R O ( S u c i RS.M,. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En s o m b r e r o s p a r a señora . 
Encarnac ión Méndez de L a r r o s a 
HERNÁN CORTÉS, 2, HRAL. TELÉF. 800 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r 
B i l b a o . 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S B I C A R 
B O N A T A D A S N I T R O C . E N A D \ S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o . R e u m a , ( i o t a . A n e m i a , 
y C o n v a l e c e n c i a . 
Comple ta insta lac ión p a r a e! t ra tamiento 
de afecciones ginecológicas. 
T é r m o p e n e t r a c i ó n , baños de l uz , i ü d r o 
e léc t r i cos , c a r b o g a s e o ^ S i l odos 
á r t i A c i a l e s 
A b i e r t o s de lf) de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
R T O P E D I A - -
A l g o d o n e s , V e n d á s , B r a g u e r o s , a r t í c u l o s d e g o m í i , e t c . , e t c . 
- - P E R F U M E R 1 A -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n e e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
E l m e j o r de todos los j abones por lo; 
componentes de s u fabr icac ión y s u ep 
m e r a d a e laboración. E l m á s económico 
no sólo por se r el quem ás d u r a , s ino por 
fuen o estropea n i q u e m a los objetos l^ 
'-•idos con él . 
Pedid lo en todas l a s par tes , ex ig iend 
d e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cad í 
trozo. 
- - F O T O G R A F I A -
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t c g r á f i c o s I 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i c n a d o s 
Artíc iTos KOTyAK 
P l a z a de laa E s c u e l a s , n ú m . 1 W a d Rás, n ú m s . i y 3 
Trozos de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s h v 
í¡ente. 
i * O ^ f M * 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banr'uetes, eieJ 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubier tos. 
C u e n t a s co r r i en les a la vistó,] 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de depósito, u trcsml 
p o r 100 í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 m 
I d e m a u n a fa j , i3 1/2 por 
C u e n t a s co r r ien tes en me 
j e r a , 2 p o r 100 ídem. 
C a j a de Ahorros: a la m 
in te rés a n u a l hasta KM 1 
Los in te reses se aboÜáD \- \ 
s c m e s l r e . , . . 
Depósito de valorea: LIBRi | 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
C a m b i o de innoeda.. carias J 
. ' .rdenes de l i n l sa , .iescnentosn 
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad paro F 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a guar'lft m 
l o res y d o c u m e n l . ^ «le n ^ ' l 
I 
í) as 
i le! 9  por i de lo 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
iflle É Mi U ilÉso X 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
Ins t i tuc ión benéfica que a c t ú a ba jo e 
protectorado del E s t a d o . 
Abre cuentas cor r ientes de crédito co" 
g a r a n t í a h ipo tecar ía , a l 5 por 100 de int( 
res a n u a l ; de crédito p e r s o n a l , a l 5 1/1 
por 100; con g a r a n t í a de va lores del EP 
tado, a l 4 1/2 por 100; e i n d u s t r i a l e s , a 
5 por 100. 
P rés tamos sobre ropas , eíectos. a l h * 
j a s , a l 6 por 100. 
A b o n a a sus imponentes m a y o r Inte 
rés h a s t a m i l pesetas que l a s demás C a 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sa t is face el 3,5^ 
por 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas s a t i s f a c * 
ol 3 por 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el acto df 
p resentac ión; y a n u a l m e n t e des t ina el 
Consej-o u n a c a n t i d a d p a r a p remios df 
'nponentes. 
¡ C ó m o m e H 
q u e m e l a v e n ^ 
H 
PR A V I » 
s 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de d iez a 
u n a y de t res y m e d i a a seis. 
Méndez Núñez , 13.—Teléfono 632. 
1,25 P A 
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SANTANDER 
COMERCIAL ^ E E T E N • ü 1̂ 
\ Í 8 5 V 
Sastrería y Sombrerería 
M a r c e l o flguirre 
C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
C o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
San Francisco, 25 
D R C G Ü E R Í A D E S A N F R A N C I S C O 
Hal le S a n F r a n c i s c o , 27.—Teléfono 8 72. 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
P\a.*a de l a L i b e r i a d , 1 (Arcos de Bot ín ) . 
ALMACENEN Talle de Calderón y calle de Pedrueca. 
0FICÍNA8: Paceo oe Pereda, 22.-TeléfoQO 4-09 
PLATERIA de 
f 
S a n Francisco, núi 




San Francisco, núm. 25.--Sll!jTAtiDER 
l ' . ' i r u n i o r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Oh 
j e t o s do c a p r i c h o . B a s t o n e s . S o m b r i l l a s , 
("-arteras. Génoro@ de p u n t o . O r a R e l á m 
p a g o . I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a r 
cas p a r a Señoras, c a b a l l o r o s y n i ñ o s . 
Ta l le r de c o m p o s l t i r a s ,\ Depós i to dé p a 
r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
Tienda de confecciones 
ANGELA VERA 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE NIÑOS 
L A I N Z 
M A N U E L 
S a n F r a n c i s c o , r ú m . 17 
y L e a l t a d , n ú m e r o 4 
S A N T A N D E R 
Platería 
JÜAN F J E T I E N 
San Francisco, 23 y Lealtad, I 
S A N T A N D E R 
S A N F R A N C I S C O , NUM, 17 
N O V E D A D E S E N M E R C E R I A Y B I S U T E -
R I A -:- E S P E C I A L I D A D E N M E D I A S DÉ 
T O D A S C L A S E S -:- G R A N S U R T I D O E N 
M O N E D E R O S Y A B A N I C O S -:: P E R F U M E -
-:- -:- -:- R I A Y C A M I S E R I A -:- -:- •:- -:-
V A P O R E S m m M E S P A Ñ O L E S 
-•a LA 
í A n & s K <lc5 Ouba y Méjico 
E l día 19 de agosto, a l a s tres de la tarde , sa ldrá de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
s u cap i tán don J u a n Cornel ias . 
admitiendo p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C Í O D E L M A S A J E ÜK T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetas y ló.J'J do iiunuestoft. 
P a r a V e r a c r u z . 315 pesetas y 7.í>(i AP iu.niiest- 'S 
Se advier te a los señores p a s a j e r o s que deseen e m b a r c a r cpp destino a l a l i a 
baña y V e r a c r u z , (jue deberán proveerse de un pasapor te v isado por el señor con 
m\ de l a Repúbl ica de C u b a , s i se d i r igen a l a H a b a n a , y por el de es ta N a c i ó n 
y el señor cónsul de Méj ico , s i se d i r igen a V e r a c r u z , s in cuyos requis i tos no se 
podrá expedir el billete de p a s a j e . 
Infrio» cic*l K*io do la Î lat:̂  
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
(de la m i s r n a C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
P a r a JnformeB d i r i g i r s e * s u s cons ig lai&rlcte en S A N T A N D E R , seftorss i 
JOS de A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . \ 1 U H L L E , tó.—Tsiéf-'.no o r t p w o ' 
Ñ o se puede deaatander eeta 'ndisposiclón s in exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r » 
na», t á b i d o s ; ne rv ios idad y ot ras consecuenc ias l ;rge a t a j a r l a a t iempo, an tes de 
{ue se Ruo-viérta en g r a v e s enfermedad -s ÍJis p u l y . o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
r>N CPÍJ el remedio tan senci l lo c.'»mn s e ^ v f • p a r a c o m b a t i r l a , según lo t iene d f 
• ^ ¡do en los 35 años de éxito crec ienlo . r egu la r i zando per fectamente el ejercí 
i As ' n o c i o n e s naturaleí» del v ientre No reconecen r i v a l en s u b e n l g r f ^ - . ; 
ePcaclH,. L i d a n s e propsetos ai autor ,V . U Í N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
S e vende en S a n t a n d e i ' le drotruer la d« Pérez de¡ MbUtin > Gorop***» 
ñ.) L a P i n a T a l l a d 
F A $ R I 9 A B E T A L L A R , S S S S L A R V R E S T A U R A R T O S A 9 1 . A S E S K 1 1'.><A9, 
' iPfSáOS B E L A 8 F O R M A S Y M E 3 3 B A 3 Q U E 9 E l E S K A , « l í A Í ^ R í í i ft??^ 
B C 8 Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E^TRAN¿ERA>Q 
• S Í P A S K O ; P «.xjaBio. jt^sB í —Teléfono | ? . 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s . 11. 
e 
- f t í i t s o s a - i S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bí- iáfe 
9 
carbonato de sosa pur ís imo de eson- Q 
eia de anís. Sust i tuve con gran venta- ® 
j a e l bicarbonato en todo»? sus u s o s . — Q 
Ca jú : 0,50 pesetas. ^ 
D e venta e a 'as pr inc ipa les fa rmac ias d-a España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
de glícero-fosfato de c a l de C R E O S O -
¡$ T A L . Tubercu los is , cataiTos crónicos 
55 bronqui t is y debi l idad genera l .—Pro 
^ ció: 2,50 pesetas. 
Gran colección de caadíos. 
A n t i g u o s y modernos de prop iedad p a r 
t i c u l a r y firmados. P r i m e r a s m e d a l l a s . 
Sólo unos días por tener que i r a Bi lbao . 
H o r a s de 10 a 1 y de 4 a 7. 
C O M P A Ñ I A , 18, P R I M E R O 
S E R V I C I O U E S O M O 
l l o r a s de s a l i d a de Somo: 
A l a s ociio, ocho y m e d i a , u n a y cuatro 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : 
N l a s doce, u n a , t res y med ia , cua t ro ̂  
se is . 
y r J S 9 L . E S U S A B O f t . ? A @ A M A S 
¿«ess é« H e r r e r a , I . 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los n a t u r a l i s t a s que el hom 
bre que sólo se a l i m e n t a de f ru tas , no en-
f e r m a j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
P e r o está b ien demostrado que con el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . C O T I L L O 
compuesto con f r u t a s del país , c u r a el es-
t r e ñ i m i e n t o por rebelde que s e a , y los n i 
ños lo pref ieren a c u a l q u i e r otro pur-
gante. 
P r e c i o del f r a s c o : 2,50 pesetas. 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
la íAbr ica boid&doe, R u a m a y - r. v* 
¿Der I I , los onevo» modelos de sterí" 
g a k r í » * , eortInQQeé, vísiSoc, c o r t t n a M 
colchas» y t<yia cl&aa cort-nT^f t. ÍS*? 
sados £ ¡a raediza. 
Presupaesíoo seon^iSieot g^ f t * 
Dineat i -ar lo a domScí'ío 
— el 
• 
mejor betiln del mundo es — 
L o p r o c í a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
fSío aceptéis otra msroa. 
H I J O ? 
DE 
e n d i c o u a g u e . 
A L M A C E N I S T A S B E C U R T I D O S 
E n c u a d e m a c i ó n 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 6, ba jo . 
O o m p r a - " v ^ ^ r t ^ ^ 
oe muebles u s a d o s . Vendo p i a n o eas i nue 
vo, juego de s a l a y comedor a prec ios in 
¡reíbles. 
V E L A S C O , 17. 
mi Se retor innn v vuelvan FFHP» S m o l i n i * G a b a r d i n a s y U n ; formes. Perfección y ecconom' 
t r a j e s y g a b a n e s desde 
P e d r o 
^ * l * R I O * M T P ? l V 
B u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a s , m e t i s , d ó ^ g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u 
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
J.-
¡No sufra üd. dolor! 
de r íñones, e s p a l d a , pecbo, nervio-
so o reumát ico . 
\ H O T O M ¿ V . N A D * I 
compre a l momento un E M P L A S T O 
P O P O S O del doctor C u e r d a y que-
d a r á m a r a v i l l a d o de s u s efectos. 
R e c b a c o o t r a s m a r c a s y p i d a s i e m -
pre E M P L A S T O S P O R O S O S 
S O B R E F I E L T R O R O J O 
del doctor C u e r d a . 
U N A P E S E T A en f a r m a c i a s y dro-
guer ías . 
No ganará V. j ugando a ciegas 
ni cura rá su estreñimiento c o n purgantes que 
irritan el intestino y s o n de efecto pasajero. 
X I N B U 
Í de acción permanente , que 
m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y pueblos 'mpor-
tantee de l a p r o v i n c i a 
V I 3 r V . O * Q 
papel v ie jo , a se is pesetas a r r o b a , en l a 
unprentn f5« este per iédioa. 
¿Tiene usted callos, 
v e r r u g a s , ojos de gal lo o durezas en 
los pies? Use el in fa l ib le y laureado 
:: C A L L I C I D A C U R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los q u i t a s i n moles t ias en t res 
d ías . E s t u c h e U N A P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
u n piso amueb lado por temporada . Me-
néndez l 'e layo, 5, tercero, derecha . 
Razón: Alto de M i r a n d a , 64, segundo de 
rficha. 
P R A C T I 0 A M T 1 
H a t ras ladado s u domic i l io a l a ca l i? 
y m a d e r a s d e l p a í s de t o d a s 
c l a s e s y m e d i d a s p a r a c o n s -
t r u c c i o n e s , a r m a z o n e s y m i -
n a s y t r a v i e s a s , e t c é t e r a . 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
H. I35 « 3 layo, 
Oastro — Urdíale JSU 
M ü e B L E S 
idSSSBSStKSBKiíit SMBttSBBH M I R A Q U f l N O M A Q U i n f l S D E c o s e R 
Lealtad, 2, duplicado 
«i M a n u e l L á i n z 
Lealtad, 2, duplicado 
( M i del MI É la señoril VÍÉ le U i j 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época norma, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WEÜTHEIM, las mejores del mundo. 
VEUVEPAULBUR&COEREIMS 
lo en todas partes : : De venta al por mayor 
S E C A L D E R O N 
Jk. I W T 
